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1 UVOD 
 
Dinarski jelovo-bukovi gozdovi so znani po svoji izjemni biodiverziteti. V različnih 
razvojnih fazah tega zmerno klimatskega gozda potekajo dinamični procesi razvoja in 
spreminjanja združb po vrstni sestavi in številčnosti. S spreminjanjem razvojnih faz in 
razmer v gozdu se spreminja tudi nevretenčarska favna v njem. Za študij vrstne sestave in 
številčnosti združbe nevretenčarjev v prostoru in času, smo uporabili gozdno presvetlitev, 
ki je prehajala v začetno razvojno fazo gozda. 
V večjem delu dinarskih jelovo-bukovih gozdov poteka intenzivno gospodarjenje s 
pridobivanjem lesa kot ključnim posegom v te ekosisteme. Med različnimi načini 
gospodarjenja je najpogostejši prebiralni način sečnje, ki bistveno spreminja naravni potek 
obnove gozdnih sestojev. Pri prebiralni sečnji ni skupinskega pomljajevanja v sestoju, ki z 
večjimi presvetlitvami in vrzelmi predstavlja svojevrstno okolje v gozdnem habitatu 
(Grgič, 2002). Tako nastalo presvetlitev lahko uporabimo kot imitacijo naravne motnje, da 
raziščemo migracije nevretenčarske favne na presvetlitev. 
Z načinom upravljanja z gozdom vplivamo na pojavljanje različnih razvojnih faz gozda. 
Procesi v ekosistemu delujejo hkrati na več nivojih in sočasno povzročijo več vrst 
sprememb (Gossner in sod., 2014). V različnih razvojnih fazah gozda v tleh potekajo 
anabolne in katabolne reakcije (Scheibe in Gleixner, 2014). Tako se v tleh na mestu 
gozdne poseke, kjer nastopi začetna razvojna faza gozda, vzpostavijo drugačne fizikalno-
kemijske razmere (spremenjeno biogeokemijsko kroženje elementov, razlike v vlažnosti, 
temperaturi in drugo) kot v okoliškem gozdu. V začetni razvojni fazi gozda je vpliv na 
sestavo in številčnost vrst odvisen od lastnosti tal, matične podlage in lastnosti vegetacijske 
združbe. Organizmi s svojim delovanjem vplivajo na značilnosti prostora in samo združbo 
(Mršić, 1997).  
Pomemben del gozdnega ekosistema so nevretenčarji, ki vplivajo tudi na rastlinsko 
združbo. Strige so ena najštevilčnejših makroartropodskih skupin v tleh (Voigtlander, 
2005). V montanskem pasu dinarske biogeografske regije je biodiverziteta strig večja kot 
na preostalih območjih srednje Evrope. Še posebej je diverziteta visoka v gozdovih z 
različnimi razvojnimi fazami, med katerimi pri nekaterih vrstah prihaja do znatnih 
sezonskih premikov (Grgič 2005, Grgič in Kos, 2005). Mnogi talni nevretenčarji si z 
aktivnim premikanjem najdejo ustrezno okolje in tako lahko z ugotavljanjem značilnosti 
sezonskih premikov opazujemo razvoj združbe živali v začetni razvojni fazi gozda (Mršić, 
1997).  
Grgič in Kos (2003) sta ugotovila, da nekatere vrste strig redno prehajajo med različnimi 
razvojnimi fazami gozda, medtem, ko so druge stalno prisotne v določeni razvojni fazi 
gozda. Iz tega sta sklepala, da do premikov osebkov prihaja v odvisnosti od različnih 
okoljskih razmer v posameznih razvojnih fazah gozda. Osebki različnih vrst strig se v 
življenjskem prostoru premikajo vrstno, spolno in starostno specifično. Raziskave talne 
favne običajno obravnavajo sukcesijsko zaporedje razmer in najpogostejše življenjske 
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strategije v danih razmerah, vrste sprememb v habitatih in dostopnost hrane v ekosistemu 
(Niemela in Baur, 1998).  
Naravne danosti in človekovo izkoriščanje naravnih virov lahko usklajujemo le na temelju 
dobrega poznavanja značilnosti naravnih sistemov. Trajnostna raba v gozdnih sestojih 
Slovenije je mogoča tam, kjer se ohranja heterogenost združbe in kompleksnost 
življenjskih oblik, za kar pa je treba poznati vrstno sestavo združbe, vedeti kako se ta z 
razvojem gozda spreminja in poznati značilnosti ekosistema (Kos, 2000). Biotska 
raznovrstnost lahko ostane na prvotni ravni le, če ohranjamo izhodiščno stanje in 
raznovrstnost ekosistemov ter dovolj velike populacije, da imajo zagotovljen evolucijski 
potencial v svojem naravnem okolju (Mršić, 1997). Za reševanje naravovarstvenih 
vprašanj in usklajevanje posegov v okolje so torej nujne predhodne temeljne ekološke 
raziskave, katerih cilj je proučitev prisotnosti vrst ob čim boljšem poznanavanju biotskih in 
abiotskih vplivov na opazovane populacije.  
 
1.1 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Na poseki v višinskem jelovo-bukovem gozdu, smo s podrobnejšim pregledom vrstne 
sestave strig in redovne sestave nevretenčarske favne, proučevali razvoj združbe na 
območju začetne razvojne faze gozda. Znano je, da so premiki strig v prostoru odvisni od 
mobilnosti osebkov in se razlikujejo glede na vrsto, razvojni stadij in spol. Namen 
raziskave je bil ugotoviti sezonske in prostorske vzorce premikov izbranih skupin 
nevretečarjev, s poudarkom na strigah.  
Glavni cilji magistrske naloge so bili:  
- ugotoviti vzorce sezonskih premikov na poseko in s poseke v gozd in s tem prispevati k 
celovitemu vrednotenju vpliva različnih sistemov gospodarjenja z dinarskim jelovo-
bukovim gozdom na strige, oziroma tudi druge talne nrevretenčarje;  
- primerjati, kako se od pomladi do jeseni razlikujejo vrstna in številčna sestava strig ter 
številčnost nevretenčarskih redov med posameznimi robovi poseke (S, J, V, Z). 
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA  
 
Na poseki veljajo podobne razmere kot v naravni začetni razvojni fazi gozda s 
sprecifičnimi abiotskimi in biotskimi značilostmi. Predvidevamo, da bo prehajanje strig na 
poseko in z nje časovno vrstno specifično. 
V začetni razvojni fazi jelovo-bukovega gozda (na poseki) se bo sestava strig in ostalih 
nevretenčarskih skupin tekom leta in glede na lokacijo na poseki številčno in vrstno 
spreminjala. Živali so namreč v razvojni fazi gozda po sečnji izpostavljene drugačnim 
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okoljskim razmeram kot v sestoju dreves pred sečnjo, zaradi česar bodo skozi vse leto v 
različni meri prehajale s poseke in na njo.   
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 DINAMIKA ZDRUŽBE TALNIH NEVRETENČARJEV 
 
Večina nevretenčarske favne se zadržuje v zgornjih horizontih prsti, kjer se kopičijo 
organske snovi, ki so vir hrane in kjer je zadostna koncentracija kisika in količina vlage 
(Mršić, 1997). Uspešnost organizmov v talnem habitatu je odvisna od hitrosti 
dekompozicije in od procesov, ki se zgodijo v njem. Vrstna sestava na lokalni ravni je 
odvisna od sestave prsti, količine organske snovi v njej, od sestave matične podlage in od 
medvrstnih interakcij (Scheibe in Gleixner, 2014). Dejavniki okolja v gozdnem ekosistemu 
so odvisni od starosti gozdnega sestoja in horizontalne strukture gozda (Grgič, 2005).  
Na življenje in pojavljanje mezo- in makrofavne, katero večinoma predstavljajo 
poikilotermni nevretenčarji, ključno vplivajo abiotski dejavniki, kot so: sestava substrata, v 
katerem se gibljejo, prezračenost tal, temperatura (ki je v zgornjih plasteh odvisna od 
poraslosti z vegetacijo in sestave zemlje), vlažnost tal, ki se sezonsko spreminja, pH 
reakcija tal (kamnini z največjim vplivom na pH tal pri nas sta apnenec in dolomit) in 
osončenost tal. Poleg neživih dejavnikov na pojavljanje vrst vplivajo tudi medvrstna in 
znotrajvrstna razmerja (Mršić, 1997). Talni organizmi sledijo gradientu temperature in 
vlage v zgornjih horizontih tal in se premikajo v skladu z njim (Grgič in Kos, 2001). 
Posebej členonožci so, zaradi prepustne hitinjače, ektotermnosti in neugodnega razmerja 
velike telesne površine proti majhnemu telesnemu volumnu, zelo občutljivi na razmere v 
okolju (Campbell in sod., 2018). 
Ponavadi biološke združbe obravnavamo kot sisteme z bolj ali manj stalno vrstno sestavo. 
V mnogih združbah pa se spremembe relativnih deležev vrst, vsaj na lokalni ravni in na 
videz, pogosto dogajajo. Združbe so lahko stalno spreminjajoči se sistemi, ki se ves čas 
odzivajo na spremembe razmer v okolju. Za razvoj in obstoj ekoloških sistemov z najvišjo 
biodiverziteto, so nujne prostorske in časovne spremembe v sestavi združbe, ki omogočajo, 
da ekološki sistem trajno deluje in obstoji (Campbell in sod., 2018). Ekosistem ves čas 
dosega ravnovesje in stabilnost kljub spremembam (na ravni organizmov ali okolja), ki so 
hkrati nujne za ohranjanje stabilnosti življenjskega prostora (Mršić, 1997). Najbolj je odziv 
združbe odvisnen od tega, koliko je vrst, katere vrste so prisotne, kolikšni so njihovi 
relativni deleži v združbi (Campbell in sod., 2018), od topografske lege in geografskih 
lastnosti območja ter obsega motnje v okolju (Voigtlander, 2005). Motnje so dogodki (npr. 
nevihte, požari, poplave, suša, prepaša ali človekova aktivnost), ki znižujejo številčnost 
organizmov in dostopnost energetskih virov. Vrste motenj, frekvenca njihovega 
pojavljanja in jakost, se razlikujejo. Velja pa tudi, da lahko motnje manjšega obsega 
povzročijo večjo heterogenost okolja, kar lahko prispeva k večji vrstni pestrosti združbe 
(Cain in sod., 2010). 
Popis vrst je uporaben približek za oceno trenutnega stanja biodiverzitete v gozdu (Wade 
in sod., 2013). Po prisotnosti živalskih vrst v posameznih okoljih lahko sklepamo, kakšne 
so razmere v opazovani združb (Tarman, 1970), po številčnosti osebkov določene vrste 
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lahko sklepamo tudi, ali je določeno okolje za to vrsto primerno (Tarman, 1992). Dejavniki 
okolja (biotski in abiotski), ki vplivajo na uspešnost vzdrževanja metabolne homeostaze 
osebka in ki so ob evolucijskih pritiskih oblikovali genski sklad populacije, sprožijo 
migracijo osebkov, ko razmere v okolju negativno vplivajo na njihov fiziološki optimum 
(Odum, 1971).  
 
2.1.1 Vpliv gozdnega roba na dinamiko talnih nevretenčarjev 
 
Na območju gozdne poseke in njenega roba vladajo medsebojno različne življenjske 
razmere, kar vpliva tudi na okoliški gozdni ekosistem. Razmere na območju novonastalega 
gozdnega roba vplivajo na večje odmiranje tamkajšnje lesne biomase, nastanek večje 
količine odmrle biomase in nižjih drevesnih krošenj (Franklin in sod., 2015).  
Posegi v gozdu, po katerih nastane več gozdnih jas in daljši gozdni rob, povzročijo 
spremembe albeda na gozdni presvetlini, kar pomeni bistveno večje nihanje med dnevno-
nočnimi temperaturami, motnje v konvekcijskih tokovih in s tem spremenjen vetrovni 
režim na gozdnem robu. Poleg tega na poseki in na robu gozda pade relativna vlažnost 
zraka in spremeni se kroženje vlage. Padavinska voda, ki se ob sklenjenih krošnjah počasi 
infiltrira v prst, na poseki hitreje odteka iz zgornjih talnih horizotov v nižje. Spremeni se 
tudi lokalno kroženje hranil in organske snovi. Po sečnji se v ozračje sprosti ogljikov 
dioksid, ki se je prej zadrževal v organski snovi, spremeni se mikrobna aktivnost v tleh, še 
posebej procesi nitrifikacije in denitrifikacije (Campbell in sod., 2018). 
Za pojavljanje vrst na ožjem območju poseke so ključne tako razmere v prizemnem kot 
tudi v podzemnih slojih, mikroklimatske razmere in sestava prsti (Voigtlander, 2011). Rob 
poseke je prehodno območje med okoljema s povsem različnimi značilnostmi, kjer se 
razmere spreminjajo od območja presvetlitve do zastrtega prostora. Prehodni del med 
gozdom in presvetlitvijo ima svojo značilno mikroklimo (sevalno jakost, vetrovne razmere, 
dostopnost in odtekanje vode), hitrost preperevanja in proces dekompozicije pa omogočata 
prisotnost rastlinske združbe s specifično vrstno sestavo. Kombinirana gozdno-
presvetlinska vrstna sestava na prehodnem območju omogoča večjo vitalnost določenim 
osebkom, omogoča pa tudi pojavljanje osebkov iz zastrtega in odprtega prostora začetnih 
in kasnejših faz gozda (Bogyo in sod., 2015). Po nastanku začetne razvojne faze gozda se 
na območju novonastalega gozdnega roba število vrst iz zastrtega življenjkega prostora 
(bodisi specialistov ali generalistov) v daljšem obdobju v splošnem niža. Nadomestijo jih 
vrste odprte krajine, in le v primerih heterogenih ekotonov, se na rob presvetlitve znova 
naselijo vrste zastrtega prostora (Fraklin, 1993). 
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2.2 ZGODOVINA GOZDOV NA SLOVENSKEM TER NJIHOVA BIOGEOGRAFSKA, 
EKOLOŠKA IN EKONOMSKA OPREDELITEV 
 
Po zoogeografski razdelitvi, ki temelji na vzorcih razširjenosti nekaterih današnjih 
živalskih skupin, Slovenija spada v palearktično zoogeografsko regijo. Deli se na več 
območij, med drugim Dinarski kras, sklenjeno kraško površje z značilnimi kraškimi 
reliefnimi oblikami, ki sega od zahodne in južne Slovenije do Črne gore. Dinarski kras 
nadalje delimo na Nizki in Visoki dinarski kras. V slednje reliefno območje sodi tudi 
območje vzorčenja na Kočevskem, kjer prevladujeta sedimentni kamnini, apnenec in 
dolomit (Mršić, 1997). Visoki dinarski kras sestavljajo 800–1700 m visoke gozdnate 
planote, ki so visoka pregrada proti submediteranski Sloveniji, kar se odraža tudi na 
lokalnem klimatskem režimu. Pogoste reliefne oblike so globoke kotanje, brezna in jame 
ter kopasti vrhovi. Večino visokih dinarskih planot, kjer je nesklenjena plast prsti, pokriva 
gozd, v katerem so, poleg glavnih deležev jelke in bukve, dobro zastopani listavci 
(Geografski atlas Slovenije, 2004).  
Na območju osrednjih in južnih Dinaridov so bila v miocenu jezera, ki so kopnino ločevala 
s pregradami, neprehodnimi za pedofavno. Ob koncu pliocena in v pleistocenu so si sledila 
obdobja poledenitev in otoplitev, ki so, skupaj s terciarnimi tektonskimi dogodki, dodatno 
prispevala k speciaciji pedofavne in nastanku endemičnih vrst. Areali mnogih edafskih vrst 
iz tukajšnjih gozdov so torej posledica tektonskih procesov v preteklosti; geotektonskih 
procesov (vpliv geografskih izolacijskih pregrad na migracije vrst) in orogenetskih 
dejavnikov (vpliv tipa kamnine na pojav vrste, bariera so lahko mafične in silikatne 
kamnine) (Mršić, 1997). 
 
2.2.1 Gozdovi na slovenskem 
 
V Sloveniji je skupno 1.134.227 ha gozda, od tega 47.000 ha varovalnih gozdov in 
10.923 ha gozdnih rezervatov. V varovalnem gozdu so posegi dovoljeni le izjemoma, 
kadar se s posegom okrepi varovalno vlogo gozda, v rezervatih pa posegi niso dovoljeni in 
gozd je popolnoma prepuščen naravnemu razvoju. Zavod za gozdove Slovenije je leta 
2001 pripravil predlog, da se obseg varovalnih gozdov poveča na 84.128 ha in obseg 
gozdnih rezervatov na 13.505 ha. Predlog je vključen v Prostorski plan Slovenije za 
obdobje do leta 2020. Večina predlaganih naravnih parkov v Sloveniji vključuje tudi 
gozdna območja, kar bi še povečalo delež gozda s statusom zavarovane narave (Pregled 
stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001). 
Razmere v opazovanem ekosistemu lahko ovrednotimo z ugotavljanjem prisotnosti 
živalskih vrst (Odum, 1971). Popis vrst poda uporaben približek za oceno splošnega stanja 
biodiverzitete v gozdu. Raznolikost vrst pomeni heterogeno, stabilno združbo flore in 
favne in je temelj za ohranjanje vrst ali celotnega ekosistema (Kos, 2000). Za naše gozdove 
celovitega inventarja vrst sicer nimamo, so pa podrobneje preučene posamezne živalske 
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skupine: sesalci (Mammalia), ptice (Aves), metulji (Lepidoptera), pajki (Aranea), strige 
(Chilopoda), roženaste pršice (Oribatida), veliki deževniki (Lumbricidae) in druge. Po 
primerjavi bogastva inventariziranih živali pri nas ter v bukovem gozdu pri Solingenu in 
Goetingenu (južna Nemčija) in v Bialowieškem gozdu (Poljska), lahko sklepamo, da je v 
ohranjenih dinarskih gozdovih vsaj 25.000–30.000 živalskih vrst (Kos, 2000).  
V Sloveniji imamo v dobro ohranjeni gozdni naravni dediščini in po tradiciji sonaravnega 
gospodarjenja v gozdovih visoko biodiverziteto, kar je razvidno tudi iz vrednosti alfa in 
gama diverzitete za slovenske gozdove. Preživetje vrst in ohranjanje njihovega 
evolucijskega potenciala pa je odvisno od stanja gozda. Pri pridobivanju lesne biomase se 
za povečanje donosa sečnje povečuje tudi fragmentacija gozda, ki najbolj prizadane 
specializirane gozdne vrste in dolgoročno vpliva na biodiverziteto združbe (Kos, 2000). 
V Sloveniji je gozd pomemben naravni vir. V zasebni lasti je 71 % slovenskih gozdov in 
ob veljavni zakonski ureditvi obstoj gozdov v splošnem ni ogrožen. Načrti za upravljanje 
gozda izhajajo iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji in del načrtov je namenjen tudi 
ohranjanju biotske raznovrstnosti (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske 
pestrosti v Sloveniji, 2001). Slovenski gozdovi imajo še vedno dobro ohranjene naravne 
značilnosti zaradi dosedanje dobre gospodarske prakse (Mlinšek, 1968).  
Pedobiologija, veda o življenju v tleh, je na slovenskem znana od leta 1886, ko je Henrik 
Schreiner v poučnem in znanstvenem listu Kres povzel prve Darwinove pedozoološke 
raziskave na deževnikih iz leta 1881. Prve pedozoološke raziskave pri nas so po drugi 
svetovni vojni izvedli na Inštitutu za biologijo Univerze v Ljubljani, pod vodstvom prof. 
dr. Kazimirja Tarmana. Velika biotska pestrost in heterogenost življenjskih prostorov je v 
Sloveniji obstala zaradi primerno sonaravno ohranjenega okolja (Kos, 1992), katerega smo 
po konvenciji o biotski raznovrstnosti (konvencija v Rio de Janeiru 1992, ki jo je Slovenija 
ratificirala leta 1996) dolžni varovati, spremljati stanje okolja, ozaveščati javnost o 
varovanih in zaščitenih območjih ter jih raziskovati.  
 
2.2.2 Začetna razvojna faza bukovega gozda 
 
Običajno je po človekovih posegih v gozdu in krajini opazno poenostavljanje vrstne 
strukture, spreminjanje deležev vrst v združbi, a po manjših posegih v gozdnem sistemu so 
opazili vzpostavitev bolj heterogene strukture (Kos in Praprotnik, 2000). Bončina (2000) je 
po nastanku manjših presvetlitev v heterogenem gospodarskem gozdu na Kočevskem 
opisal večjo raznolikost v horizontalni vegetacijski sestavi, z večjim številom presvetlitev 
in površino mladovja, kot v pragozdu. Sečnje v sestojih ustvarijo posamezne presvetlitvene 
jaške, kjer razvojni procesi potekajo veliko hitreje, hkrati pa je selektivna moč okolja 
spremenjena Drevesa na presvetljenih mestih se že od zasnove razvijajo v gostejših 
skupinah (Bončina, 2000).  
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Heterogen bukov sestoj, t.j. drevesna združba neenake starosti, lahko nudi ugodne razmere 
za obstoj več vrstam talne favne, zato lahko sklepamo, da je v sestoju neenake starosti višja 
gostota vrst in alfa diverziteta kot v enodobnem sestoju. Heterogenost na manjših zaplatah 
gozdnega sestoja vpliva na lokalno vrstno bogastvo in omogoča obstanek specializiranih 
vrst, zato bi moral biti eden ključnih upravljalskih ciljev ohraniti takšno heterogenost v 
gozdnem sestoju (Grgič in Kos, 2003, 2005). 
Gozd, v katerem so prisotne različne razvojne faze, se spreminja po vrstni sestavi in 
pokrovnosti rastlinske združbe, kar pa povzroči nadaljnje spremembe v vrstni sestavi 
združbe (Altizer in sod., 2013). Ob spremenjenih življenjskih razmerah se organizmi 
premaknejo v ugodnejše okolje, zaradi česar bi se, brez ponovne rekolonizacije, bistveno 
spremenila vrstna sestava spremenjenega dela gozda, ob nižanju vrednosti alfa diverzitete 
(Kos, 1996).  
Večina gozdno-upravljalskih načrtov po Evropi vključuje težnjo k visokemu lesnemu in 
finančnemu donosu. Intenzivno gozdarjenje je ponekod pripeljalo do nastanka sestojev 
monokultur enake starosti. Da bi učinkovito ohranili diverziteto flore in favne gozdnih 
ekosistemov (v vseh tipih gozdov in vseh sukcesijskih stopnjah), je nujno bolje raziskati in 
omejiti vzroke za upad biodiverzitete. Rešitev za ohranitev vrst, ki številčno upadajo zaradi 
preobsežnih antopogenih motenj v gozdovih, so območja gozdnih rezervatov in območja 
omejenega gibanja človeka (t.i. ekocelice), kamor se gozdne vrste lahko zatečejo (Wade in 
sod., 2013). 
Upravljanje gozdov v Evropi je močno usmerjeno v pridobivanje lesne biomase, zaradi 
česar so le 4 % gozdov v Evropi neupravljani in nemoteni. Zaradi zahtev po vse večjih 
donosih je veliko gospodarskih gozdov mladih, razdrobljenih na manjše enote, z dolgim 
gozdnim robom. Novi gozdni sestoji so dosti bolj homogeni, kot bi bili po naravnem 
poteku zaraščanja (Franklin in sod., 2015). Imajo sicer večji donos lesa, a v splošnem tudi 
nižjo biodiverziteto (še posebej so prizadete specializirane vrste) kot neupravljani gozdovi 
(Wade in sod., 2013). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
Na območju začetne razvojne faze dinarskega višinskega jelovo-bukovega gozda (na 
poseki) na Kočevskem (Slika 1) smo vzorčili talne nevretenčarje z metodo talnih pasti z 
vodili in tako preverjali dinamiko njihovih prehodov na in s poseke. 
Slika 1: Topološki (levo) in ortografski (desno) prikaz mesta vzorčenja na Goteniški gori, lokacija (Y X: 
476353 55935) je označena z rdečim krogom. Vir slike: 
http://www.geopedia.si/#T105_F1:1_x477920_y59666_s12_b2 (1. 8. 2017)  
 
Poseka na Goteniški gori (Y X: 476353 55935) je na nadmorski višini 1.200 m in meri 
približno 20 arov. Nastala je pred tremi leti in jo porašča začetna faza gozda. Kameninska 
podlaga je apnenec, na katerem so se razvila pokarbonatna rjava tla (kalkokambisol) s 
predeli ilovice. Teren je nekoliko nagnjen, najvišje ležeča zahodna stran poseke je najbolj 
sušna, z nizkim rastjem, na nižje ležeči vzhodni strani pa je gosta podrast mladih bukev 
(Slika 3). Na severni in južni strani poseke so le posamezne mlade bukve (Slika 3), bukovi 
panjevci in ostanki vej iz časa sečnje, ob teh so na severni strani nizke zeli (Slika 2), na 
južni pa visoko steblikovje. 
 
Slika 2: Pogled od sredine proti severnemu robu poseke na Goteniški gori dne 24. 8. 2016.  
 
Premike talne makrofavne smo ugotavljali od maja do septembra 2016. Za preverjanje 
hipoteze o prostorski dinamiki premikov osebkov smo na vseh štirih robovih poseke (S, J, 
V, Z) uporabili prirejene talne pasti z usmerjevalnimi vodili. V določenih terminih smo 
pasti izpraznili in pregledali. S pregledom pasti smo pridobili podatke o pripadnosti in 
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številu talnih nevretenčarjev, ki so se ujeli v pasti, pregrajene za smer migracij 
nevretenčarjev s poseke proti gozdu in iz gozda na poseko.  
Na vsakega od štirih robov poseke smo v ravni liniji, 10–15 m od gozdnega roba, 10 cm 
globoko in 1–2 m vsaksebi, zakopali po pet tridelnih pregrad (Slika 3). Zakopane pregrade 
so usmerjale prehod (t.j. služile kot usmerjevalna vodila) nevretenčarjev, ki se gibljejo po 
površju tal.V kota vsake pregrade smo zakopali plastična lončka (pasti): v kot obrnjen proti 
poseki past za lov nevretenčarjev ob prehodu s poseke v gozd, v kot obrnjen proti gozdu pa 
past za lov nevretenčarjev ob prehodu iz gozda na poseko (Slika 3). Na vsakem robu 
poseke je bilo tako nastavljenih po 5 pasti, ki so omogočile razlikovanje med osebki, ki so 
se premikali na poseko in z nje (na celotni poseki po 20 pasti za prehod v vsako smer).  
 
Slika 3: Skica poseke, položaja pasti na S, J, V in Z robu in povečava pasti z usmerjevalnimi vodili. 
 
Lončke smo v prst vkopali tako, da je bil njihov zgornji rob poravnan s podlago. Vsak 
lonček smo napolnili z 2 dl etilenglikola in ga vsakih 10 oziroma 20 dni izpraznili, v talno 
past pa nalili nov etilenglikol. Nad pasti smo namestili manjši kos deščice, da deževje do 
naslednjega termina ni razredčilo fiksativa v pasti, kar bi povzročilo propadanje ujetih 
osebkov in otežilo njihovo določitev. Vse vzorce iz pasti smo takoj etiketirali (napisali 
točno mesto odvzema in datum). 
Od maja do septembra 2016 smo pobiranje pasti opravili osemkrat: trikrat v razmiku 
desetih dni (16. 5., 26. 5. in 5. 6.), zatem pa na 20 dni (25. 6., 15. 7., 4. 8., 24. 8. in 13. 9. 
2016). Vzorce 26. 5. in 5. 6. smo združili zaradi lažje primerjave števila osebkov med 
vzorčenji, ki smo jih izvajali na 20 dni. 
Vzorce smo pregledovali pod lupo, živali določili do redov in družin ter jih prešteli. 
Osebke smo shranili v 96% etanolu skupaj z etiketo lokacije in datumom vzorčenja. Strige 
smo pripravili kot alkoholne in mikroskopske preparate za identifikacijo primerkov in 
trajno hranjenje preparatov v zbirki Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. S pomočjo 
relevantne taksonomske literature in primerjalne zbirke smo strige določili do vrste ter 
zabeležili njihov spol in razvojno stopnjo. 
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Za grafični prikaz podatkov smo izdelali preglednice (Preglednice 1–3) in diagrame (Slike 
4–45). Število ujetih živali iz vsakega reda smo delili s številom dni med termini vzorčenj, 
da smo ugotovili hipotetično število predstavnikov reda, ki so se v pasti ujeli v enem dnevu 
(Slike 4–19).  
Število osebkov neke vrste, ujetih na enem robu poseke, smo izrazili kot odstotek od 
skupnega števila osebkov te vrste (t.j. ujetih na vseh štirih robovih). Preferenčno izbiro ali 
izogib določenega roba smo razbrali iz deleža osebkov, ki so prehajali na štririh robovih 
poseke: če je bil delež višji od četrtine (25 %) smo sklepali, da je frekvenca prehajanja 
osebkov višja zaradi njihove preferenčne izbire posameznega roba poseke, delež nižji od 
četrtine pa je nakazoval njihov izogib določenemu robu. Ob 25 % prehajanju (odstopanja 
za 5 %) smo sklepali na indiferenco do določenega roba poseke (Preglednica 1). 
Izdelali smo tudi dva dendrograma (Sliki 20 in 21) s programom SPSS IBM (1.0.0.1012), 
da bi lahko primerjali vzorce prehajanj vrst strig v vseh vzorčenjih, v smeri poseke in v 
smeri gozda. Izbrali smo hierarhično analizo klastriranja absolutnih števil osebkov, po 
središčni metodi združevanja in po intervalu kvadratne Evklidove razdalje. Dendrograma 
združujeta vrste strig po podobnosti njihovih prehodov glede na število ujetih osebkov na 
posameznih robovih poseke. Ločeno smo obravnavali podobnost prehodov na poseko 
(Slika 20) in s poseke (Slika 21). Na ta način smo želeli primerjati vzorce prehodov vseh 
ujetih vrst strig za vse štiri robove poseke.  
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4 REZULTATI 
 
4.1 PROSTORSKA IN SEZONSKA DINAMIKA POJAVLJANJA NAJPOGOSTEJŠIH 
REDOV NEVRETENČARJEV V ČASU VZORČENJA 
 
Z vzorčenjem smo, od skupno 22.932 nevretenčarjev, v pasti nastavljene na prehodu s 
poseke ujeli 11.236 osebkov (49 %), v pasti nastavljene na prehodu na poseko pa 11.696 
osebkov (51  %). Največji je bil delež pajkov (Araneae), ki so predstavljali 38  % ulova (s 
poseke 4209 in na poseko 4418 osebkov) (Preglednica 1). Precej številčni so bili tudi 
hrošči (Coleoptera), v smeri s poseke smo ujeli 3285 osebkov (29  %), v smeri na poseko 
pa 3283 osebkov (28  %). Najmanj je bilo ščurkov (Blattaria), v pasteh na prehodih s 
poseke in na njo je bil njihov delež 1  % (114 in 121 osebkov). Delež strig (Chilopoda) v 
pasteh je bil 2  % (189 in 187 osebkov) (Preglednica 1). 
Na severnem robu smo v pasti, usmerjene s poseke, ujeli 2614 nevretenčarjev, od tega: 
39 % pajkov (1008 osebkov), 29 % hroščev (751 osebkov), 13 % kljunatih žuželk (334 
osebkov), 8 % suhih južin (213 osebkov), 5 % dvojnonog (144 osebkov), 4 % enakonožnih 
rakov (108 osebkov), 1 % strig (34 osebkov) in 1 % ščurkov (22 osebkov) (Pregledica 1). 
V pasti, nastavljene v smeri na poseko, smo ujeli 2941 nevretenčarjev. Največ, 40 %, je 
bilo pajkov (1189 osebkov), hroščev je bilo 31 % (916 osebkov), kljunatih žuželk 11 % 
(322 osebkov), suhih južin 7 % (195), dvojnonog 5 % (161), enakonožnih rakov 3 % (87 
osebkov), strig 2 % (43 osebkov) in ščurkov 1 % (28) (Preglednica 1). 
Na južnem robu smo v smeri s poseke skupno ujeli 2716 nevretenčarjev, od teh je bilo 
34 % pajkov (908 osebkov), 32 % hroščev (853 osebkov), 11 % kljunatih žuželk (305 
osebkov), 9 % suhih južin (250 osebkov), 7 % dvojnonog (202 osebka), 4 % enakonožnih 
rakov (116 osebkov), 2 % strig (52 osebkov) in 1 % ščurkov (30 osebkov) (Preglednica 1). 
Ob prehodu iz gozda smo tu v vseh vzorčenjih ujeli 2708 nevretenčarjev, 36 % pajkov 
(965 osebkov), 30 % hroščev (821 osebkov), 11 % kljunatih žuželk (286 osebkov), 9 % 
suhih južin (256 osebkov), 7 % dvojnonog (202 osebka), 4 % enakonožnih rakov (108 
osebkov), 2 % strig (41 osebkov) in 1 % ščurkov (29 osebkov) (Preglednica 1). 
Na vzhodnem robu smo v smeri s poseke ujeli najmanj, 2182 nevretenčarjev: 47 % pajkov 
(1029 osebkov), 23 % hroščev (499 osebkov), 15 % kljunatih žuželk (326 osebkov), 5 % 
dvojnonog (120 osebkov), 5 % suhih južin (107 osebkov), 2 % enakonožnih rakov (56 
osebkov), 2 % strig (35 osebkov) in 1 % ščurkov (10 osebkov) (Preglednica 1). Tudi ob 
prehodu v obratno smer smo ujeli najmanj, 2639 osebkov: 45 % pajkov (1196 osebkov), 
22 % hroščev (569 osebkov), 19 % kljunatih žuželk (498 osebkov), 5 % suhih južin (133 
osebkov), 5 % dvojnonog (120 osebkov), 2 % enakonožnih rakov (62 osebkov), 1 % strig 
(34 osebkov) in 1 % ščurkov (27 osebkov) (Preglednica 1). 
Z zahodnega roba poseke je v gozd prehajalo največ, 3724 nevretenčarjev: 34 % pajkov 
(1264 osebkov), 32 % hroščev (1182 osebkov), 8 % kljunatih žuželk (315 osebkov), 8 % 
dvojnonog (301 osebek), 8 % enakonožnih rakov (296 osebkov), 7 % suhih južin (246 
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osebkov), 2 % strig (68 osebkov) in 1 % ščurkov (52 osebkov) (Preglednica 1). Ob 
prehodu na poseko smo tam tudi ujeli največ, 3408 nevretenčarjev: 31 % pajkov (1068 
osebkov), 29 % hroščev (977 osebkov), 16 % kljunatih žuželk (530 osebkov), 8 % 
dvojnonog (271 osebkov), 7 % enakonožnih rakov (252 osebkov), 6 % suhih južin (204 
osebkov), 2 % strig (69 osebkov) in 1 % ščurkov (37 osebkov) (Preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Prehodi osebkov najpogostejših nevretenčarskih redov v obdobju 16. 5.–13. 9. 2016. Podani 
so deleži (%) ter število osebkov (n) ujetih ob prehodu na in s poseke za posamezen rob poseke (S, J, V, Z) in 
skupno število (N) ujetih osebkov. 
Red – smer prehoda S (%) J (%) V (%) Z (%) n 
Araneae - na poseko 27 22 27 24 4418 
Araneae - s poseke 24 22 24 30 4209 
Coleoptera - na poseko 28 25 17 30 3283 
Coleoptera - s poseke 23 26 15 36 3285 
Hemiptera - na poseko 20 18 30 32 1636 
Hemiptera - s poseke 26 24 25 25 1280 
Opiliones - na poseko 25 32 17 26 788 
Opiliones - s poseke 26 31 13 30 816 
Diplopoda - na poseko 21 27 16 36 754 
Diplopoda - s poseke 19 26 16 39 767 
Oniscidea: Isopoda - na poseko 17 21 12 50 509 
Oniscidea: Isopoda - s poseke 19 20 10 51 576 
Chilopoda - na poseko 23 22 18 37 187 
Chilopoda - s poseke 18 28 18 36 189 
Blattaria - na poseko 23 24 22 31 121 
Blattaria - s poseke 19 26 9 46 114 
Vsi redovi - smer prehoda S (n) J (n) V (n) Z (n) N 
Na poseko  2941 2708 2639 3408 11696 
S poseke  2614 2716 2182 3724 11236 
 
Na prehodih na poseko smo največ pajkov ujeli na vzhodnem in severnem robu (po 27 %), 
na prehodih s poseke pa na zahodnem robu (30 %), vendar razlike med števili ujetih 
osebkov niso bile velike, zato sklepamo, da se je na vseh robovih ujelo približno enako 
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število osebkov, med 20-30 % na vsakem robu poseke (Preglednica 1). Število ujetih 
pajkov je bilo najvišje spomladi, od začetka poletja (5. 6.) do jeseni (13. 9.) pa je 
postopoma upadalo; le v sredini julija smo ujeli nekaj več osebkov (Sliki 4–5). 
 
Slika 4: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda pajkov (Araneae) na poseko. 
 
Slika 5: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda pajkov (Araneae) s poseke. 
 
Več hroščev smo v pasteh na poseko ujeli na zahodnem (30 %), severnem (28 %) in 
južnem (25 %) robu (Preglednica 1). Najmanj osebkov (17 %) smo ujeli na vzhodnem robu 
(Preglednica 1). Na prehodih s poseke so se osebki najpogosteje pojavljali na zahodnem 
robu (36 %). Bistveno redkeje od četrtine vsega ulova (15 %) so se pojavljali na prehodih z 
vzhodnega roba poseke (Preglednica 1). V pasteh v obe smeri prehajanj je bilo več hroščev 
spomladi (5. 6.–26. 5.), od začetka poletja (5. 6.) do jeseni (13. 9.) pa je število osebkov 
postopoma upadalo (Sliki 6 in 7). 
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Slika 6: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda hroščev (Coleoptera) na poseko. 
 
Slika 7: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda hroščev (Coleoptera) s poseke. 
 
Kljunate žuželke so se v smeri na poseko najštevilčneje ujele na zahodnem robu (32 %) 
(Preglednica 1). Na severnem (20 %) in vzhodnem robu (30 %) smo v pasteh našli 
približno četrtino vseh ujetih osebkov (Preglednica 1). V pasteh s poseke smo na vseh 
robovih ujeli približno četrtino (24–26 %) vseh osebkov (Preglednica 1). Največ kljunatih 
žuželk se je tako v smeri na poseko kot z nje ujelo od sredine do konca poletja (25. 6.–24. 
8.) (Sliki 8 in 9). 
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Slika 8: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda kljunatih žuželk (Hemiptera) na poseko. 
 
Slika 9: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda kljunatih žuželk (Hemiptera) s poseke. 
 
Suhe južine smo, v smeri na poseko, v najvišjem številu ujeli na južnem robu (32 %), 
izrazito manj od četrtine vseh osebkov (17 %) pa smo jih našli v pasteh na vzhodnem robu 
(Preglednica 1). Na severnem in zahodem robu smo ujeli približno četrtino osebkov 
(Preglednica 1). Največkrat smo suhe južine ujeli na prehodih z južnega (31 %), zahodnega 
(30 %) in severnega (26 %) roba poseke v gozd, manj pogosto pa ponovno pri prehodu z 
vzhodnega roba poseke (13 %) (Preglednica 1). V obeh smereh je spomladi (6. 5.–26. 5.) 
prehajalo več osebkov kot poleti in jeseni (5. 6.–13. 9.) (Sliki 10 in 11). 
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Slika 10: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda suhih južin (Opiliones) na poseko. 
 
Slika 11: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda suhih južin (Opiliones) s poseke. 
 
Največ dvojnonog smo v pasti, ki so prestrezale prehajanja na poseko, ujeli na zahodnem 
robu (36 %), najmanj pa v pasti na vzhodnem robu (16 %) (Preglednica 1). Na južnem in 
severnem robu se je ujela približno četrtina osebkov (Preglednica 1). V nasprotni smeri, s 
poseke v gozd, smo prav tako največ osebkov ujeli na zahodnem robu (39 %) , najmanj pa 
na vzhodnem (16 %) in severnem robu (19 %). Na južnem robu se je ujela četrtina vseh 
osebkov (Preglednica 1). Število ujetih dvojnonog je bilo v obeh smereh najvišje od 
začetka do sredine poletja (26. 5.–15. 7.) (Sliki 12 in 13). 
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Slika 12: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda dvojnonog (Diplopoda) na poseko. 
 
Slika 13: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda dvojnonog (Diplopoda) s poseke. 
 
Enakonožne rake smo, pri prehodu v obe smeri, v največjem številu ujeli v pasti na 
zahodnem robu (50 % in 51 %). Manj od četrtine osebkov smo ujeli na prehodih z gozda 
na severnem (17 %) in vzhodnem robu (12 %) poseke, na južnem robu pa je prehajala 
približno četrtina osebkov (21 %) (Preglednica 1). V smeri s poseke se je najmanj osebkov 
ujelo na vzhodnem (10 %) in severnem robu (19 %), na južnem pa je ponovno prehajala 
približno četrtina osebkov (20 %) (Preglednica 1). Največ osebkov je prehajalo v začetku 
maja (6. 5.-16. 5.) in od junija (v smeri na poseko) in julija (v smeri s poseke) do 
septembra (Sliki 14 in 15).  
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Slika 14: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda enakonožnih rakov (Oniscidea: Isopoda) na 
poseko. 
 
Slika 15: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda enakonožnih rakov (Oniscidea: Isopoda) s poseke. 
 
Največ strig smo, v smeri na poseko, v pasti ujeli na zahodnem robu (37 %), najmanj pa na 
vzhodnem robu (18 %) (Preglednica 1). Tudi v smeri proti gozdu jih je bilo največ na 
zahodnem robu (36 %), najmanj (po 18 %) pa na severnem in vzhodnem (Preglednica 1). 
Časovno je bilo število ujetih osebkov v obeh smereh prehajanj razporejeno približno 
enakomerno, s posameznimi porasti številčnosti v začetku in sredi poletja (26. 5.–5. 6. in 
25. 6.–15. 7.) v smeri na poseko in od sredine do konca poletja ter jeseni (25. 6.–13. 9.) v 
smeri gozda (Sliki 16 in 17). 
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Slika 16: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda strig (Chilopoda) na poseko. 
 
Slika 17: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda strig (Chilopoda) s poseke. 
 
Nekaj več od četrtine ščurkov smo v smeri na poseko ujeli le na zahodnem robu (31  %). 
Na severnem, južnem in vzhodnem robu je bil delež prehodov 22–24 %, na vsakem 
približno četrtina vseh prehodov (Preglednica 1). V smeri proti gozdu smo jih izrazito več 
(52  %) ulovili na zahodnem, izrazito manj (le 9
o
 %) pa na vzhodnem robu. Na severnem 
robu se je ujelo nekoliko manj ščurkov (19o %) (Preglednica 1). Podobno kot kljunate 
žuželke, smo ščurke v oba tipa pasti pogosteje ulovili od sredine poletja do jeseni (15. 7.–
13. 9.) (Sliki 18 in 19). 
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Slika 18: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda ščurkov (Blattaria) na poseko. 
 
Slika 19: Prostorska in sezonska dinamika prehajanja reda ščurkov (Blattaria) s poseke. 
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4.2 VRSTNA SESTAVA STRIG NA PREHODU S IN NA POSEKO 
 
Med vzorčenjem (6. 5.–13. 9. 2016) smo v vse pasti skupaj ujeli 376 strig, 187 osebkov na 
prehodih na poseko (največ na zahodnem in najmanj na vzhodnem robu poseke) 
(Preglednica 3) in 189 osebkov na prehodih s poseke v gozd (tudi tu največ osebkov na 
zahodnem, najmanj pa na severnem robu) (Preglednica 3). Identificirali smo 21 vrst iz treh 
redov: Scolopendromorpha (4 vrste iz družine Cryptopidae), Lithobiomorpha (15 vrst iz 
družine Lithobiidae) in Geophilomorpha (dve vrsti iz družine Dignatodontidae). V obeh 
smereh je prehajalo 14 vrst strig: C. anomalans, E. tridentinus, H. anodus, H. 
gottscheensis, L. castaneus, L. dentatus, L. forficatus, L. latro, L. nodulipes, L. pelidnus, L. 
pusillus pusillifrater, L. pygmaeus, L. tenebrosus in L. validus (Preglednici 2 in 3). Pet vrst 
smo ujeli le v smeri na poseko: Cryptops hortensis, C. rucneri, Lithobius lucifugus, L. 
(Monotarsobius) n. sp. in Strigamia acuminata, dve pa le v smeri proti gozdu: C. parisi in 
S. transilvanica (Preglednica 2). V pasti v smeri s poseke v gozd smo ujeli pripadnike 16 
vrst, torej tri vrste manj kot v obratni smeri (Preglednici 2 in 3). 
 
Preglednica 2: Identificirane vrste strig v vseh vzorčenjih. *: v pasteh v smeri na poseko, **: v pasteh v smeri 
proti gozdu, brez oznake: v obeh tipih pasti. 
Red in družina Rod in vrsta 
Scolopendromorpha, Cryptops anomalans 
Cryptopidae *C. hortesis 
 **C. parisi 
 *C. rucneri 
Lithobiomorpha, Eupolybothrus tridentinus 
Lithobiidae Harpolithobius anodus 
 H. gottscheensis 
 Lithobius castaneus 
 L. dentatus 
 L. forficatus 
 L. latro 
 *L. lucifugus 
 L. nodulipes 
 L. pelidnus 
 L. pusillus pusillifrater 
 L. pygmaeus 
 L. tenebrosus 
 L. validus 
 *L. (Monotarsobius) n. sp. 
Geophilomorpha, *Strigamia acuminata 
Dignathodontidae **S. transilvanica 
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Preglednica 3: Dinamika prehodov vrst strig v obdobju 6. 5.–13. 9. 2016. Podani so deleži osebkov v pasteh 
na posamezem robu poseke (S, J, V, Z) ter skupno število osebkov (N) za prehode na poseko (*) in s poseke 
(**).  
 S (%) J (%) V (%) Z (%) N 
Cryptops anomalans* 0 42 25 33 12 
C. anomalans** 14 29 36 21 14 
C. hortensis* 0 0 100 0 1 
C. parisi** 75 0 25 0 4 
C. rucneri* 67 0 33 0 3 
Eupolybothrus tridentinus* 32 16 7 45 31 
E. tridentinus** 23 20 4 53 49 
Harpolithobius anodus* 0 0 0 100 1 
H. anodus** 0 0 0 100 2 
H. gottscheensis* 0 0 0 100 2 
H. gottscheensis** 0 100 0 0 1 
Lithobius castaneus* 27 27 9 37 11 
L. castaneus** 33 0 17 50 6 
L. dentatus* 9 9 36 46 11 
L. dentatus** 36 21 7 36 14 
L. forficatus* 25 33 42 0 12 
L. forficatus** 30 10 50 10 10 
L. latro* 20 30 17 33 40 
L. latro** 13 35 17 35 23 
L. lucifugus* 0 0 0 100 1 
L. nodulipes* 15 30 15 40 20 
L. nodulipes** 11 44 15 30 27 
L. pelidnus* 67 0 0 33 6 
L. pelidnus** 25 75 0 0 4 
L. pusillus pusillifrater* 22 22 22 34 9 
L. p. pusillifrater** 0 57 0 43 7 
se nadaljuje 
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Nadaljevanje preglednice 3: Dinamika prehodov strig v obdobju 6. 5.–13. 9. 2016. Podani so deleži 
osebkov v pasteh na posamezem robu poseke (S, J, V, Z) ter skupno število osebkov (N), za prehode na 
poseko (*) in s poseke (**).  
 
 S (%) J (%) V (%) Z (%) N 
 
L. pygmaeus* 0 0 0 100 1 
L. pygmaeus** 0 100 0 0 1 
L. tenebrosus* 50 17 33 0 6 
L. tenebrosus** 0 29 29 42 7 
L. validus* 13 13 7 67 15 
L. validus** 0 13 50 37 16 
L. (Monotarsobius) n.sp.* 0 0 100 0 1 
L. sp.* 0 0 0 100 1 
L. sp.** 0 100 0 0 1 
L. juv.* 50 0 50 0 2 
L. juv.** 0 0 0 100 1 
Strigamia acumiata* 100 0 0 0 1 
S. transilvanica** 50 0 50 0 2 
 
Na dendrogramih, za prikaz podobnosti vrst strig po vzorcih prehodov s in na poseko, so si 
bližje (na krajših vejah) manj številčne vrste (kot so npr. L. pygmaeus, H. anodus, H. 
gottscheensis) (Sliki 20, 21). Vrste, ki smo jih ujeli v večjem številu, so na oddaljenih 
vejah dendrograma: npr. E. tridentinus, L. latro, L. validus in L. nodulipes. Pri prehodu v 
obe smeri od preostalih vrst najbolj odstopata E. tridentinus in L. latro, na poseko pa tudi 
L. nodulipes in L. validus. Slednji je na dendrogramu za prehode s poseke bližje vrstam L. 
dentatus, L. forficatus in C. anomalans (Slika 21), ki so si po vzorcu prehodov bližje tudi 
na dendrogramu za prehode na poseko (Slika 20). 
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Slika 20: Dendrogram podobnosti prehodov vrst strig, na poseko iz gozda v celem obdobju vzorčenja. 
Uporabljena je hierarhična analiza (središčna metoda) po številu osebkov. 
 
 
Slika 21: Dendrogram podobnosti prehodov vrst strig, s poseke v gozd v celem obdobju vzorčenja. 
Uporabljena je hierarhična analiza (središčna metoda) po številu osebkov.  
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4.3 SEZONSKA DINAMIKA PREHAJANJA NAJPOGOSTEJŠIH VRST STRIG S IN 
NA POSEKO 
 
Največ osebkov Cryptops anomalans smo v pasti ujeli od srede maja (16. 5.) do prvega 
junijskega vzorčenja (5. 6.), precej pa tudi ob julijskem vzorčenju (15.7.) (Slika 22). V 
obeh smereh smo ujeli približno enako število osebkov. Nato osebkov v pasteh ni bilo do 
jesenskega vzorčenja (13. 9.), ko smo jih več ujeli v smeri s poseke v gozd. V vsem 
obdobju smo v pasti v smeri na poseko ujeli 12 osebkov, v tiste s poseke pa 14 osebkov. 
 
Slika 22: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Cryptops anomalans s poseke in na njo. *Med 
vzorčenjema 6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Skupno smo največ osebkov Eupolybothrus tridentinus ujeli v poletnih vzorčenjih do 25. 
6., ko se je 11 osebkov ujelo na prehodih s poseke in 15. 7., ko se je 15 osebkov ujelo na 
prehodih na poseko in 12 s poseke (Slika 23). Zatem smo od sredine poletja do konca 
avgusta ujeli manj osebkov, do zadnjega porasta števila osebkov v jesenskem vzorčenju 
(13. 9.), ko smo jih 10 ujeli na prehodih s poseke. Skupno smo jih 31 ujeli v pasti, 
nameščene na prehode na poseko in 49 v pasti, nameščene na prehode s poseke. 
Do sredine julija smo ujeli približno enako število osebkov Lithobius castaneus, tako v 
smeri s poseke kot na njo, prehajali so le posamični osebki (0–2). Od sredine julija do 
septembra smo več osebkov (8) ujeli v smeri na poseko, s poseke pa le 3 (Slika 24). 
Skupno smo jih 11 ujeli v pasti, nameščene na prehode na poseko in 6 v pasti, nameščene 
na prehode s poseke. 
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Slika 23: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Eupolybothrus tridentinus s poseke in na njo. *Med 
vzorčenjema 6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
 
Slika 24: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius castaneus s poseke in na njo. *Med 
vzorčenjema 6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Največ osebkov vrste L. dentatus smo pri prehodu v obe smeri ujeli v zadnjih dveh 
poletnih vzorčenjih (4. 8. in 24. 8.). Sicer so se posamični (0–3) osebki v obeh pasteh 
pojavljali vse leto, a smo jih več ujeli v pasti, nameščene na prehode s poseke (14), manj 
pa na poseko (11) (Slika 25).  
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Slika 25: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius dentatus s poseke in na njo. *Med vzorčenjema 
6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebke L. forficatus smo v večjem številu ujeli od začetka junija do srede julija (5. 6.-15. 
7.), v smeri na poseko jih je bilo 10, v gozd pa 6 (Slika 26). Pozneje jih v pasteh na 
prehodu na poseko ni bilo, v gozd pa so prehajali posamično. Na prehodih na poseko smo 
skupno našteli 12 osebkov in s poseke 10 osebkov. 
 
Slika 26: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius forficatus s poseke in na njo. *Med vzorčenjema 
6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebkov L. latro je bilo vse leto več v pasteh na prehodih na poseko, največ pa od začetka 
junija do konca avgusta (5. 6.-24. 8.) (Slika 27). Manj smo jih našli v pasteh na prehodih s 
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poseke, še največ v vzorčenjih sredi poletja (25. 6. in 15. 7). V pasteh na prehodih na 
poseko je bilo 40 osebkov, v pasteh s poseke pa 23 osebkov. 
 
Slika 27: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius latro s poseke in na njo. *Med vzorčenjema 6. 
5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebke vrste L. nodulipes smo v največjem številu ujeli v drugi polovici poletja (4. 8., 24. 
8.) in v jesenskih vzorčenjih (13. 9.) (Slika 28). V smeri na poseko jih v prvi polovici 
poletja (25. 6.–15. 7.) nismo zasledili. S poseke jih največ prešlo od julija (15. 7.) do 
septembra (13. 9.). V pasteh na poseko smo ujeli 20 osebkov, v pasteh proti gozdu pa 27 
osebkov. 
 
Slika 28: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius nodulipes s poseke in na njo. *Med 
vzorčenjema 6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Osebke L. validus smo, v smeri na poseko, pogosteje (3–5 osebkov) ujeli v spomladanskih 
vzorčenjih (6. 5.–16. 5.) in jeseni (13. 9.), sicer pa smo ujeli le posamične (0–2 osebka) 
(Slika 29). S poseke smo jih konec junija (25. 6.) ujeli kar 6, pol manj pa avgusta (4. 8.–24. 
8.). V smeri na poseko smo ujeli skupaj 15 osebkov, z nje pa 16. 
 
Slika 29: Sezonska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius validus s poseke in na njo. *Med vzorčenjema 
6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
4.4 PROSTORSKA DINAMIKA PREHAJANJA NAJPOGOSTEJŠIH VRST STRIG S IN 
NA POSEKO 
 
Osebke vrste Cryptops anomalans smo v pasti s poseke v največjem številu ujeli najprej na 
zahodnem in vzhodnem robu (5. 6.), nato pa na vzhodnem robu (13. 9.) (Slika 30). V pasti, 
ki so prestrezale prehajanja na poseko, smo osebke v največjem številu ujeli na južnem (5. 
6.) in na zahodnem robu (15. 7.) (Slika 31). 
 
Slika 30: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Cryptops anomalans s poseke. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 31: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Cryptops anomalans na poseko. *Med vzorčenjema 6. 
5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni.  
 
Največ osebkov vrste Eupolybothrus tridentinus smo v pasti, nastavljene za prehode s 
poseke, ujeli na zahodnem (25. 6. in 15. 7.) in severnem robu (15. 7.) (Slika 32). Zanimivo 
je, da se je 15. 7. na obeh robovih tudi v obratni smeri ujelo skoraj enako število osebkov 
(Slika 33). V obeh smereh prehajanj smo največ osebkov ujeli na zahodnem robu. 
 
Slika 32: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Eupolybothrus tridentinus s poseke. *Med vzorčenjema 
6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 33: Prostorska dinamika prehajaja vrste strig Eupolybothrus tridentinus na poseko. *Med vzorčenjema 
6. 5.-16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebke vrste Lithobius castaneus smo, na prehodih s in na poseko, v največjem številu 
ujeli na severnem in zahodnem robu (25. 6. in 15. 7. s poseke ter 4. 8. in 15. 7. na poseko) 
(Sliki 34 in 35). 
 
Slika 34: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius castaneus s poseke. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 35: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius castaneus na poseko. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebke vrste L. dentatus smo, v smeri s poseke, v največjem številu ujeli v pasti na 
severnem robu (24. 8.), sicer pa smo jih s približno enakomerno pogostostjo ujeli na vseh 
robovih poseke (Slika 36). Prisotni so bili tudi na vseh robovih v smeri na poseko, 
najštevilčneje na zahodnem robu (4. 8.) (Slika 37).  
 
Slika 36: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius dentatus s poseke. *Med vzorčenjema 6. 5.-16. 
5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 37: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius dentatus na poseko. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebkov vrste L. forficatus smo, ob prehodu s poseke, največ ujeli na vzhodnem (26. 5.) in 
severnem robu (15. 7.-13. 9.) (Slika 38). Na prehodih na poseko jih je bilo največ na 
severnem in južnem robu poseke (26. 5. in 5. 6.) in v pasteh na vzhodnem robu (6. 5.-25. 
6.) (Slika 39). 
 
Slika 38: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius forficatus s poseke. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 39: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius forficatus na poseko. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Največ osebkov L. latro (5) se je v pasti za lov s poseke ujelo na južnem (25. 6.) in 
zahodnem robu (15. 7.-24. 8.) (Slika 40). Na prehodih na poseko se je največ osebkov 
ujelo na severnem, južnem in vzhodnem robu (24. 8.). Na južnem in na zahodnem robu so 
se v smeri na poseko konstantno pojavljali 1–3 osebki (5. 6.–24. 8.) (Sliki 40 in 41). 
 
Slika 40: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius latro s poseke. *Med vzorčenjema 6. 5.-16. 5. 
je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 41: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius latro na poseko. *Med vzorčenjema 6. 5.-16. 5. 
je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebkov L. nodulipes v pasteh, nastavljenih za prehode s poseke, na začetku vzorčenj 
skoraj ni bilo, od julija do septembra (15. 7.–13. 9.) pa smo jih razpršeno (1–8 osebkov) 
našli na vseh robovih poseke (Slika 42). Enak je bil sezonski vzorec pojavljanja v pasteh, 
nastavljenih za prehode na poseko; maloštevilčnemu pojavljanju je sledilo številčnejše od 
avgusta do septembra (4. 8.-13. 9.) (Slika 43).  
 
Slika 42: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius nodulipes s poseke. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 43: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius nodulipes na poseko. *Med vzorčenjema 6. 5.-
16. 5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
 
Osebke L. validus smo na prehodih s poseke najštevilčneje ujeli na južnem, vzhodnem in 
zahodnem robu (6. 5.-25. 6.) (Slika 44). Sicer se niso pojavljali v večjem številu od dveh 
osebkov. Redkeje smo jih našli v pasteh na prehodih na poseko, z največ tremi osebki na 
zahodnem robu (6. 5.) (Slika 45). Največkrat in s stalnim številom (1–3 osebki) vse leto, so 
se pojavljali na zahodnem robu (Sliki 44 in 45). 
 
Slika 44: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius validus s poseke. *Med vzorčenjema 6. 5.-16. 
5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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Slika 45: Prostorska dinamika prehajanja vrste strig Lithobius validus na poseko. *Med vzorčenjema 6. 5.-16. 
5. je 10 dni, med ostalimi po 20 dni. 
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5 RAZPRAVA 
 
Način gospodarjenja na določenem delu gozda spremeni prostorsko heterogenost in 
strukturo sestoja. V mladih razvojnih fazah sestoja se drevje postopoma gosto razraste, 
rastlinska diverziteta je višja, odmrle lesne mase pa je malo. Mladi gozd se od starejšega 
razlikuje po sestavi vrst ter strukturi in posledično predstavlja povsem drugačno bivalno 
okolje, kar vpliva tudi na abundanco in diverziteto nevretenčarskih populacij (Carey in 
Johnson, 1995). Na časovne in prostorske spremembe v strukturi gozda se nevretenčarji 
odzivajo različno, predvsem je njihov odziv odvisen od obsega spremembe sestoja-
populacije se lahko številčno povečajo, upadejo ali se na območju pojavijo na novo, na 
generaliste pa spremembe v okolju običajno nimajo večjega vpliva. Po spremenjenih 
razmerah v okolju se združba spremeni v odvisnosti od značilosti novonastalega 
življenjskega prostora, razsežnosti sprememb, značilnosti območja in topografske lege 
območja (Scheu in sod., 2003).  
Nevretenčarji so na spremembe v okolju občutljivejši od vretenčarjev, kar morda lahko 
pripišemo njihovemu bivanju na manjši časovni in prostorski skali. Nevretenčarji 
predstavljajo večji delež živalstva v okolju, relativno lahko jih je ujeti in s podatki o 
njihovi številčnosti lahko podamo zanesljive ocene biodiverzitete. Poleg tega imajo 
največjo vlogo pri bistvenih ekosistemskih procesih (Franklin, 1993). Ker so zahteve 
predatorskih nevretenčarjev po naravnih virih bolj specifične od herbivorskih, so predatorji 
občutljivejši na spremembe v okolju in se posledično bolj omejeno pojavljajo v različnih 
ekosistemih (Niemela in Baur, 1998).  
Zaradi dolgega življenjskega cikla, nizkega reprodukcijskega potenciala, K-strategije 
preživetja in dobrega disperzijskega potenciala, se populacije strig ne povečujejo tako hitro 
kot populacije njihovega plena. V Sloveniji predstavljajo strige tudi do 50 % plenilske 
makrofavne tal in imajo pomembno regulacijsko vlogo v prehranskem spletu 
nevretenčarske favne. V slovenskih gozdovih sta raznovrstnost in gostota strig do devetkrat 
višji kot v gozdovih drugod po Evropi (Kos, 2000). Strige so primerne kot bioindikatorske 
vrste in s podatki o njihovi številčnosti v določenem časovnem obdobju bi lahko posredno 
spremljali stanje okolja na določenem območju (Grgič in Kos, 2009).  
Eden ključnih dejavnikov pojavljanja vrst strig je pokrovnost drevja in s tem osvetljenost, 
temperatura okolja in vlažnost tal (Grgič in Kos, 2009). Strige so občutljive na določeno 
temperaturo in izsušitev, nekatere vrste bolj od drugih, zato se v različnih razvojnih fazah 
gozda pojavljajo različne vrste strig (Grgič in Kos, 2005). Ker imajo večletne razvojne 
cikle, lahko predvidevamo, da se posamezni osebki v določenem okolju pojavljajo več let 
in tvorijo stalno prisotno združbo v začetni razvojni fazi gozda (Campbell in sod., 2018). V 
primerjavi s strigami, ima večina drugih nevretenčarskih skupin (pajki, hrošči, suhe južine, 
stenice,...) kratke življenjske cikle in predvidevamo, da jim poseka predstavlja le refugij v 
posameznih delih leta (Campbell in sod., 2018). 
Premike talne makrofavne smo ugotavljali s pastmi, namenjenimi lovu makrofavne, ki 
prehaja po površini in v najvišjih plasteh zemlje. Za to tehniko vzorčenja smo se odločili, 
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ker se večina pedofavne zadržuje v zgornjih horizontih prsti, kjer je več organske snovi in 
kisika. Učinkovitost talnih pasti z vodili je relativno visoka in kljub temu, da selektivno 
prestrezajo živali na površini, je ulov primerljiv ulovu s klasično talno pastjo brez vodil 
(Grgič, 2005). Sicer je število osebkov pri lovu s talnimi pastmi z vodili manjše kot pri 
kvantitativih metodah (Sunderland, 1988), vendar smo s temi pastmi lahko ugotovili smer 
prehoda osebkov. 
Ker smo za vzorčenje izbrali manjšo jaso, ki ni večja od 50 ha (poseka meri malo manj kot 
20 arov), je bila primerna za preučevanje migracij nevretečarjev. V kolikor bi smeri 
migracij preučevali na večji površini, bi težko prepoznali značilne smernice prehajanj 
osebkov, saj bi bilo prehajanje vezano na prevelike razdalje, predolga obdobja, večji 
neuspeh lova in tudi na večje število talnih pasti za pridobitev zanesljivega rezultata 
prehajanja osebkov (Scheu in sod., 2003). Pasti so bile od roba poseke (in ena serija od 
druge) oddaljene 10–15 m, kar je pravšnja razdalja za medsebojno primerjavo prehajanja 
osebkov na posameznih robovih poseke (Scheu in sod., 2003). 
Na rezultate terenskih poskusov vplivajo fizikalne in kemijske lastnosti tal, rastlinska 
združba, razlike v vlagi, temperaturi in dostopnosti hrane med lokacijami, lega lokacije, 
njena izpostavljenost sončnemu sevanju, razlike v genetski strukturi posameznih vrst in 
demov, čas in način vzorčenja ter vremenske razmere v posameznem obdobju vzorčenja 
(Smith in Smith, 2001). Naša tehnika lova je namenjena lovu površinsko migratornih 
nevretenčarjev, na katere imajo okoljske razmere največji vpliv. Razlike v številčnosti 
osebkov določenih vrst in njihovem pojavljanju od pomladi do jeseni, so lahko posledica 
fizikalno-kemijskih razmer v zgornjih horizontih zemlje. Zaradi velike količine vzorcev 
(40 vzorcev na termin in 7 terminov vzorčenj) je predvidoma napaka pri vzorčenju 
razmeroma nizka, saj v past padejo tudi živali, ki se pri manjšem številu vzorčenj ne bi 
ujele. 
Tla niso iz homogenega substrata, teren na poseki na Goteniški gori pa je rahlo nagnjen, z 
najvišjo točko na zahodnem in najnižjo točko na jugovzhodnem robu poseke, kar vpliva na 
vodni režim po padavinah. Spomladi in poleti so se različni deli poseke (t.j. robovi) 
medsebojno precej razlikovali po številu osebkov posameznih nevretenčarskih redov. 
Razlike so bile največje poleti (Preglednica 1, Slike 4-19), ko so se robovi poseke najbolj 
razlikovali po osončenosti. Vzhodni, najnižji del poseke, je bil najdlje osončen in z 
največjim deležem mladega bukovja. Enako dolgo osončen je bil tudi severni rob poseke v 
bližini vrtače v gozdu, porasel z nizkimi zelmi. Zahodni in južni rob sta bila del dneva v 
senci dreves sosednjega debeljaka, zato so bile tukaj razmere del dneva podobne tistim v 
gozdu. Na najvišjem, zahodnem robu, je bila sušnost vidno najvišja, južni rob pa je bil 
povsem porasel z visokim steblikovjem in na najhitreje padajočem terenu. Iz zelo suhih 
predelov poseke so se strige verjetno premaknile v vlažnejše predele, globlje v gozd.  
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5.1 DINAMIKA POJAVLJANJA NAJPOGOSTEJŠIH REDOV NEVRETENČARJEV V 
ČASU VZORČENJA NA POSEKI  
 
V obdobju od 16. 5. 2016 do 13. 9. 2016 smo, vključno s strigami, v pasti ulovili 22.932 
nevretenčarjev, številčno razmerje  ulovljenih v smeri s in na poseko pa je bilo 1:0.96. 
Najpogostejši so bili pajki (Araneae), hrošči (Coleoptera), kljunate žuželke (Hemiptera), 
suhe južine (Opiliones), kačice (Diplopoda), kopenski enakonožni raki (Oniscidea: 
Isopoda) in ščurki (Blattaria), v številčnem razmerju 1:0.8:0.3:0.2:0.2:0.1:0.03. V smeri s 
in na poseko smo ulovili tudi 79 in 90 paščipalcev (Pseudoscorpiones), ki jih nismo 
vključili v analizo, saj jih je bilo dvakrat manj od najmanj številčnih ščurkov.  
Pri pasteh, nastavljenih na prehode z gozda na poseko, sta bila opazna dva sočasna porasta 
števila osebkov vseh najpogostejših redov v času 6. 5.–5. 6. in še večji, 25. 6.–15. 7. (Slike 
4-19). Skladnost dinamike prehajanj redov na poseko je bila opazna tudi v dveh sočasnih 
upadih števila 26. 5.–25. 6. in 4. 8.–24. 8. (Slike 4-19). Podobni sočasni porasti in upadi 
števila osebkov, a pri manjšem številu redov, so bili opazni tudi v pasteh, nastavljenih na 
prehode s poseke v gozd. Prvi porast števila pajkov, hroščev, kljunatih žuželk, suhih južin 
in ščurkov je bil 16. 5.–26. 5. (Slike 5, 7, 9, 11 in 19), drugi, za pajke, hrošče, kljunate 
žuželke in suhe južine, pa 25. 6.–4. 8. (Slike 5, 7, 9 in 11). Upad števila pajkov, hroščev, 
kljunatih žuželk, suhih južin in ščurkov smo opazili 5. 6.–25. 6. ter 25. 6.–4. 8. (Slike 4-11 
in Sliki 18, 19). Naši izsledki torej kažejo, da so se verjetno ti redovi s sočasnimi prehajanji 
na oz. s poseke podobno odzivali na spremembo dejavnikov v okolju. 
Pajke smo v pasteh v smeri na poseko našli v večjem številu (4418 osebkov) kot v obratni 
smeri (4209 osebkov), a glede na celokupno število osebkov, razlika ni bila bistvena. 
Število ujetih osebkov je bilo približno enako na vseh robovih (Preglednica 1), zato 
sklepamo, da se pajki na nobenem od robov ne zadržujejo v večjem številu, ampak na vseh 
približno enako in ne moremo ugotoviti preferečnega izbora robov poseke. Z gozda na 
poseko smo jih v največjem številu ujeli do konca julija, do jeseni pa postopoma vse 
redkeje (Slika 4). Nekoliko enakomernejše je bilo število ulovov vse leto v obratni smeri, s 
poseke v gozd, kjer je število osebkov naraslo le v drugi polovici maja in julija (Slika 5). 
Glede na opisano prostorsko in časovno dinamiko sklepamo, da se pajki najpogosteje 
zadržujejo v senčnejšem okolju, izogibajo oz. zapuščajo pa sušnejšega. Podobno je 
ugotovil Cardoso (2007), ki je vzdolž mediteraskega pasu na Portugalskem, od severa proti 
jugu, razporedil 23 vzorčnih mest s talnimi pastmi. Po desetih mesecih je ugotovil, da na 
južnejših območjih največ vrst prehaja maja in junija, na severnih pa v kasnejših mesecih 
(predvidoma zaradi visokih poletnih temperatur). Največ vrst so na severnih vzorčnih 
mestih ujeli v drevesnih sestojih. Ugotovili so, da najvišje dnevne temperature najbolj 
vplivajo na nižanje vrstnega bogastva (Cardoso in sod., 2007). Za točnejše zaključke o 
vzorcih premikov pajkov vse leto s in na poseko bi morali ulovljene osebke določiti do vrst 
in obravnavati vsako vrsto posebej. 
Na prehodih na in s poseke se je ujelo približno enako število hroščev (Coleoptera), t.j. 
3283 in 3285. Na prehodih na poseko se je na severnem, južnem in zahodnem ujela 
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približno četrtina osebkov, po čemer sklepamo na indifereco osebkov do izbire med temi 
robovi poseke (Preglednica 1). V smeri s poseke je bilo največ osebkov na zahodnem, 
sušnem delu poseke. Na severnem robu, poraslem z nizkimi zelmi in na južnem robu, 
predelu z visokim steblikovjem, se je pojavljala približno četrtina osebkov (Preglednica 1). 
Najmanj osebkov smo ujeli na vzhodnem, najgosteje poraščenem robu (mlado bukovje) 
zato sklepamo, da se tu hrošči najmanj pogosto zadržujejo (Preglednica 1). Ne glede na 
lokacijo, so imeli medsebojno zelo skladen časoven vzorec pojavljanja v pasteh, saj smo 
jih na poseko in z nje v največjem številu ulovili ob začetku poletja, v najmanjšem pa ob 
koncu poletja. Nekaj več osebkov smo ulovili le na zahodnem robu ob prehajanju na 
poseko v mesecu maju (Slika 6). Predvidevamo, da se hrošči od pomladi do konca poletja 
zadržujejo na presvetlitvah in posekah, ob koncu poletja pa je bilo ujetih osebkov v smeri 
na poseko in z nje, v gozd, zelo malo, morda zaradi boljše mobilnosti hroščev, ki bi lahko s 
poseke v gozd tudi leteli. Jonsson (2005) je ugotovil, da v švedskih gozdovih v posamezih 
delih leta najdejo manj vrst hroščev od pričakovega, čeprav je na vzorčnem območju 
dovolj hrane. Sklepali so, da zato, ker hrošči lahko preletijo tudi več kilometrov, kar 
pomeni, da lahko migrirajo v oddaljen, ugodnejši življenjski prostor (Jonsson in sod., 
2005). To se je verjetno zgodilo tudi v našem primeru, saj smo proti koncu poletja in v 
jeseni v vzorcih našli vse manj hroščev. Za boljše zaključke glede premikov hroščev na 
poseko in z nje bi poleg talnih pasti potrebovali še zračne pasti (Attisano in sod., 2015), s 
katerimi bi lahko predvideli potencial preletov posameznih vrst hroščev. 
Kljunatih žuželk (Hemiptera) se je v smeri na poseko ujelo več (1636 osebkov) kot v smeri 
s poseke (1280 osebkov). Največ smo jih v smeri na poseko ujeli na sušnem, zahodnem 
robu poseke, kjer se kljunate žuželke predvidoma najštevilčneje zadržujejo. Na severnem 
(nizke zeli) in vzhodnem robu (mlado bukovje) se je ujela četrtina osebkov, torej nismo 
ugotovili, na katerem od teh dveh robov bi se kljunate žuželke pojavljale številčneje 
(Preglednica 1). Najmanj smo jih ujeli na južnem robu, kar pomeni, da najmanj osebkov 
pride z gozda na poseko na predel visokega steblikovja. S poseke v gozd so kljunate 
žuželke na vseh robovih prehajale v približno enakem številu, zato nismo ugotovili 
preferenčnega izbora katerega od robov in sklepamo, da so si bile razmere v gozdu z 
vsakega roba zelo podobne (Preglednica 1). Največ osebkov smo ujeli od sredine do konca 
poletja (Sliki 8 in 9). To je nekoliko kasneje kot pri ostalih redovih, ki smo jih v največjem 
številu ujeli od pomladi do sredine poletja (Araneae, Opiliones, Coleoptera) (Slike 4, 6, 10 
in 8). V smeri s poseke v gozd se je največ kljunatih žuželk ujelo od sredine do konca 
poletja, najmanj pa spomladi (Slika 9). Sklepamo, da se kljunate žuželke na območjih 
visokih temperatur gibljejo pogosteje kot pajki, suhe južine in hrošči, saj so se na prehodih 
proti gozdu in z gozda (podobno kot ščurki, Blattaria; Sliki 18, 19) najštevilčneje ujele od 
sredine do konca poletja na vseh robovih poseke, ko je bilo ostalih redov najmanj (Slike 4-
11). Zanimiva je naša ugotovitev, da se kljunate žuželke enako pogosto zadržujejo tako v 
sušnih kot tudi v vlažnih in senčnih okoljih (v podrasti). Venugopal (2014) je prišel do 
podobnih zaključkov pojavljanja kljunatih žuželk tako v sušnih kot v vlažnih okoljih. 
Ugotovili so, da na poljih z metuljnicami, ki so blizu gozda, pogosto najdemo večje gostote 
določenih vrst kljunatih žuželk, v primerjavi s polji v odprti krajini. Sklepali so, da je sestoj 
dreves pomembno zaledje, od koder kljunate žuželke prehajajo na odprti predel. Ugotovili 
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so tudi, da določene vrste kljunatih žuželk prizadenejo le poljščine v pasu do 10 m od roba 
gozda (Venugopal in sod., 2014). Glede na naše rezultate sklepamo na dobro mobilost 
kljunatih žuželk, za podrobnejše zaključke glede prehajanja na poseko, pa bi morali 
ulovljene osebke določiti do vrst. Da bi potrdili povezavo pojavljanja vrst kljunatih žuželk 
na območju določenih rastlinskih vrst, bi morali tudi popisati vegetacijo na poseki. 
Suhih južin (Opiliones) smo v smeri na poseko ujeli manj (788 osebkov) kot v smeri proti 
gozdu (816 osebkov). V smeri na poseko smo jih v največjem številu ujeli na predelu 
visokega steblikovja (J rob). Na predelu nizkih zeli (S rob) in na najsušnejšem robu (Z) se 
je ujela četrtina osebkov, zato nismo ugotovili preference do teh okolij (Preglednica 1). V 
smeri s poseke je na predelu nizkih zeli (S), visokega steblikovja (J) in na sušnem predelu 
(Z) prehajala približno četrtina vseh osebkov, po čemer nismo ugotovili, v katerem od teh 
okolij bi se suhe južine zadrževale najštevilčneje (Preglednica 1). V obeh smereh prehajanj 
smo ugotovili izogib predela mladega bukovja (V rob), zato sklepamo, da se suhe južine ne 
pojavljajo pogosto v gosti podrasti (Preglednica 1). Največ osebkov smo ujeli spomladi in 
v začetku poletja ter ob koncu poletja in jeseni (Sliki 10 in 11). Najmanj osebkov smo v 
obeh smereh ujeli v mesecih najvišjih temperatur, od začetka junija do začetka avgusta 
(Sliki 10 in 11). Sklepamo, da se suhe južine spomladi in v začetku poletja pojavljajo na 
presvetlitvah, območjih zeli in visokega steblikovja, poleti pa se najpogosteje zadržujejo na 
predelih visokega steblikovja in na traviščih. Poleti se verjetno najredkeje pojavljajo v 
podrasti (bukovje) ali na sušnih delih presvetlitev. Podobno je Stol (2003) v nordijskih 
gozdovih in odprti krajini v celoletnem vzorčenju največ vrst suhih južin ujel od junija do 
avgusta in od septembra do oktobra. Junija so bile tam vrste najštevilčnejše v listopadnih in 
mešanih gozdovih, avgusta pa je v največjem številu ujel vrste v listopadnih gozdovih, na 
pašnikih in na vrtovih. Tudi vrste z viškom v septembru so bile najštevilčnejše v 
listopadnih gozdovih in na pašnikih. Tudi mi smo jih do junija v največjem številu ujeli na 
območju visokega steblikovja, kjer so prehajale na poseko in v gozd. Za natančnejše 
zaključke, glede sezonskega in prostorskega prehajanja suhih južin na poseko, bi morali 
vse osebke, ki smo jih ujeli, določiti do vrst in obdelati dobljene rezultate. Tehnika lova s 
talnimi pastmi z vodili se je izkazala kot primerna za suhe južine, ker prehajajo po 
površini. 
V vseh vzorčenjih smo v obeh smereh ujeli približno enako število dvojnonog (Diplopoda) 
(767 s poseke in 754 na poseko). Dvojnonoge so se na prehodih v obe smeri najpogosteje 
ujele na sušnem robu poseke (Z) (Preglednica 1). Najmanj osebkov smo ujeli v pasti, ki so 
prestrezale prehode s predela mladega bukovja (V) in v smeri gozda, s predela nizkih zeli 
(S) (Preglednica 1). Na predelu visokega steblikovja (J), v obeh smereh in nizkih zeli (S), v 
smeri na poseko, smo ujeli četrtino osebkov, po čemer sklepamo na indiferenco osebkov 
do izbire med temi robovi poseke (Preglednica 1). Glede na rezultate prehajanj sklepamo, 
da se dvojnonoge najpogosteje zadržujejo v sušnih in manj poraslih okoljih, najredkeje pa 
v podrasti (zeli, bukovje), vendar le od pomladi do sredine poletja. Na prehodih na poseko 
in v gozd smo jih najpogosteje ujeli v začetku poletja, na najsušnejših delih poseke, v 
najmanjšem številu pa meseca avgusta, ko so bile temperature najvišje (Sliki 12 in 13). Ko 
so poleti temperature najvišje, osebki predvidoma ne prehajajo in se zadržujejo na 
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območjih nižjih temperatur. V ekosistemih imajo dvojnonoge mesto razkrojevalcev 
rastlinske mase in se zadržujejo v okoljih z določeno vlago in temperaturo (O'Neill, 1968). 
V raziskavah metabolizma so opazili povečano aktivnost v začetku poletja, v času 
razmnoževanja, najnižjo pa avgusta (O'Neill, 1968). Ti rezultati bi se lahko skladali z 
našimi ugotovitvami najštevilčnejšega ulova od pomladi do sredine poletja, vendar bi 
morali, za točnejše zaključke, ulovljene osebke določiti do vrst in obdelati rezultate. 
Metoda talnih pasti z vodili je primerna za lov dvojnonog, ki prehajajo po površini in pod 
rastlinskim opadom na površini. 
V smeri s poseke smo v vseh vzorčenjih ujeli 576 enakonožnih rakov (Oniscidea: Isopoda), 
kar je več, kot v smeri na poseko, kjer smo jih ujeli 509. Najštevilčnejši so bili ulovi v 
obeh smereh prehajanj na zahodnem robu, ki je bil najbolj sušna lokacija poseke. Najmanj 
osebkov smo v obeh smereh našli na severnem robu poseke, predelu z nizkimi zelmi in na 
vzhodnem robu, na predelu, preraslim z mladim bukovjem (Preglednica 1). Na južni strani 
v obeh smereh število ujetih osebkov ni odstopalo od četrtine vseh ujetih osebkov, zato 
sklepamo na naključno prehajanje, ne na preferenčno izbiro osebkov (Preglednica 1). 
Ugotovili smo, da se enakonožni raki zadržujejo pretežno na sušnih predelih presvetlitev in 
posek, manj pogosto pa v podrasti (zeli in bukovje), kar je proti pričakovanjem. Vse leto so 
se najštevilčneje pojavljali na prehodih na najsušnejši rob poseke, medtem ko je bilo na 
robu z mladim bukovjem in nizkimi zelmi vse leto najmanj osebkov (Sliki 14 in 15). 
Kopenski enakonožni raki so pomembni za dekompozicijo rastlinskega materiala. V 
večjem deležu se prehranjujejo z odmrlim rastlinkim materialom. Njihove prehranske 
adaptacije in izbira življenjskega prostora še niso v celoti raziskane (Zimmer, 2002). 
Podobno kot pri dvojnonogah smo tudi pri enakonožnih rakih večji delež osebkov ujeli na 
zahodni, najsušnejši strani poseke. Za točne zaključke bi morali osebke določiti do vrst in 
obdelati rezultate, morda bi potrebovali tudi večji vzorec. Metoda talnih pasti je za lov 
enakonožnih rakov primerna. 
V smeri s poseke smo ujeli 189 strig, le 2 manj pa v smeri na poseko. V obeh smereh 
prehodov je bilo največ osebkov ujetih na zahodnem robu (najbolj sušen del), medtem ko 
se je na vzhodnem robu, poraslim z mladim bukovjem, ujelo najmanj osebkov (Preglednica 
1). Na prehodih na poseko nismo ugotovili preferenčnega izbora za severni in južni rob, 
predela z nizkimi zelmi in visokim steblikovjem, kot tudi za južni rob glede prehodov s 
poseke (Preglednica 1). Sklepamo, da se strige (Chilopoda) najpogosteje zadržujejo na 
sušnih presvetlitvah in posekah, najredkeje pa v podrasti (bukovje, zeli). Strige so plenilski 
nevretečarji, katere najpogosteje najdemo v vlažnih mikrohabitatih. Aktivne so pretežno 
ponoči, čez dan pa se zadržujejo pod rastlinskim materialom, pod skalami in v zgorjih 
plasteh zemlje (Voigtlander, 2011). Voigtlader (2011) navaja različne življenjske oblike 
strig: predstavniki reda Geophilomorpha se gibljejo pretežno pod površjem (ujeli smo dve 
vrsti), osebki iz reda Scolopendromorpha pogosto bivajo na površju in v zemlji, kamor se 
umikajo v vročini in suši (ujeli smo 4 vrste), osebki reda Lithobiomorpha pa večinoma 
bivajo bodisi na površju v listnem opadu, bodisi v zgorji plasti zemlje, kjer se skrijejo v 
razpoke ali pod rastlinski material in skale (ujeli smo 15 vrst). Metoda lova s talnimi 
pastmi z vodili je primerna le za nekatere vrste strig, ki pogosteje prehajajo po površju, 
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zato jo je treba dopolniti še z drugimi kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami lova 
nevretečarjev, sicer je v eni sezoni ulov strig premalo številčen, da bi lahko rezultate 
statistično obdelali in podali točnejše zaključke o vzorcih prehajanj strig (ujeli smo 21 
vrst). Kos in Vode (2014) sta v mraziščih Velike gore popisala 834 strig iz 30 vrst. 
Uporabila sta dve vzorčevalni metodi v treh vzorčenjih (junija, avgusta in novembra 2010), 
metodo Tullgrenovih lijakov in pobiranje osebkov pod odmrlo lesno maso (20–30 minut). 
Območje sta ocenila kot diverzitetno srednje bogato v slovenski Dinarski regiji in zelo 
bogato na evropski ravni. V predelih Dinarske regije v Sloveniji je namreč Grgič (2005) 
popisala do 44 vrst strig.  
V obeh dendrogramih (Sliki 20 in 21) so se vrste strig očitno grupirale predvsem po številu 
ujetih osebkov, manj po lokaciji (S, J, V, Z rob) prehajanja, saj so se v večjo skupino 
razporedile manjštevilčne, v sosednjih vejah pa so si sledile najštevilčnejše vrste. V 
dendrogramu za prehode na poseko je bilo več skupin kot v dendrogramu za prehode s 
poseke, verjetno zato, ker so se razmere na gozdni strani robov poseke medsebojno bolj 
razlikovale kot tiste na strani v smeri proti gozdu. Ob prihodu na poseko se je največ vrst 
ujelo na zahodnem robu (Preglednica 3, Sliki 16, 17), kar je bil dodaten razlog za 
grupiranje večine vrst v večjo skupino na dendrogramih (Sliki 20, 21). Za zaključke o 
časovnih in prostorskih vzorcih prehajaj strig in o pomenu poseke za združbo strig, bi 
potrebovali več vzorčevalnih metod, s katerimi bi ujeli vse ekomorfotipe strig, ne le tistih, 
ki prehajajo po površini (Voigtlander, 2011). Za razliko od preostalih redov smo strige 
določili do vrst, podrobneje obdelane podatke številčnosti pojavljanja osmih vrst, ki so se 
redno pojavljale v večini vzorčenj, pa opisujemo v naslednjih podpoglavjih. 
Ščurkov (Blattaria) se je na prehodih na poseko ujelo le malenkost več (121 osebkov) kot 
na prehodih z nje (114 osebkov). Na prehodih na poseko se jih je največ ujelo na 
najsušnejšem, zahodnem predelu. Za predel nizkih zeli (S), visokega steblikovja (J) in 
mladega bukovja (V) nismo ugotovili preferenčne izbire, ker je na vseh prehajala skoraj 
četrtina osebkov (Preglednica 1). Podobno se je na prehodih s poseke največ osebkov ujelo 
na najsušnejšem (Z) predelu, za predel visokega steblikovja (J) pa nismo ugotovili 
preferečega izbora tega roba. Izrazito manj številčen je bil ulov s predela mladega bukovja 
(V) in s predela nizkih zeli (S), kar morda pomeni, da so se osebki od tam pomikali proti 
poseki. V sredini poletja so bili ulovi enakovredni na vseh robovih poseke (Sliki 18, 19). 
Na prehodih s poseke je bilo največ osebkov ujetih od sredine poletja do jeseni (Slika 19), 
prav tako tudi na prehodih na poseko, kjer je bilo poleg tega nekaj več osebkov tudi v 
začetku junija (Slika 18). Na vseh prehodih s poseke je bilo največ ščurkov ujetih v 
poletnih mesecih (Slika 19). Predvidevamo, da se ščurki pogosteje zadržujejo na sušnih 
predelih in presvetlitvah od sredine do konca poletja, redkeje pa se zadržujejo na predelih, 
poraslih z zelmi, v visokem steblikovju, v traviščih ali v podrasti. Pogost življenjski prostor 
oviparnih vrst ščurkov je gozd, kjer samice izbirajo določene substrate za odlaganje jajc 
(Schal in sod., 1984). Za večino oviparnih vrst ščurkov je značilna agregacija osebkov pri 
virih hrane. Ščurki so zelo mobilni, predvidoma zaradi kratkih razvojnih ciklov (večja 
številčnost osebkov na enem mestu) in razpršenosti virov hrane v okolju (Schal in sod., 
1984). Tudi v našem primeru lahko predvidevamo, da so ščurki določene pasti s 
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preprekami in robove poseke preleteli. Podobno kot prej opisano pri hroščih, bi tudi za 
vzorčenje ščurkov potrebovali tudi zračne pasti, s katerimi bi predvideli odstotek osebkov, 
ki odletijo s poseke in ocenjeno dolžino leta (Attisano in sod., 2015). 
Za strige in ostale nevretenčarske skupine smo ugotovili razlike med pastmi usmerjenimi 
proti gozdu in proti poseki, na posameznih robovih poseke med letom. Za pajke, hrošče, 
suhe južine in dvojnonoge smo ugotovili porast osebkov od maja do julija, za kljunate 
žuželke, enakonožne rake in ščurke pa v preostalih vzorčejih, od julija do septembra 
(Preglednica 1). Za točnejše zaključke o premikih nevretenčarjev na poseki bi morali 
osebke določiti do vrst in dodatno uporabiti druge metode vzorčenja, ki bi vključevale vse 
ekomorfotipe in ne bi selektivno prestrezale le osebkov, ki prehajajo po površini.  
 
5.2 SEZONSKA DINAMIKA PREHAJANJA NAJPOGOSTEJŠIH VRST STRIG  
 
V času vzorčenja smo ujeli, pregledali, prešteli in do reda določili 22.932 osebkov 
nevretenčarjev, od tega 376 strig (1.6  %) iz 21 vrst (Peglednica 3). Skupno število 
osebkov ujetih v pasti na prehodih na in s poseke se skorajda ni razlikovalo (189 napram 
187 osebkom). Redno se je v pasteh pojavljalo 8 vrst (v nadaljevanju obravnavane kot 
najpogostejše vrste): Lithobius castaneus (N = 17), L. forficatus (N = 22), L. dentatus (N = 
25), Cryptops anomalans (N = 26), L. validus (N = 31), L. nodulipes (N = 47), L. latro (N 
= 63) in Eupolybothrus tridentinus (N = 80). Večino najpogostejših vrst smo v 
primerljivem številu ulovili v pasti na prehodih na in s poseke, le pri E. tridentinus je bila 
opazna izrazita prevlada prehodov s presvetlitve v gozd, pri L. latro pa v obratni smeri 
(Preglednica 3). Ekoloških študij o strigah je malo (Voigtlander, 2005), zato rezultatov o 
sezonski in prostorski dinamiki strig nismo mogli primerjati z drugimi študijami o 
življenjskem prostoru posamezih vrst strig. 
Večino od zgoraj naštetih vrst smo v pasti (vsaj na prehodu v eno od smeri) ulovili tekom 
celotne sezone, le E. tridentinus in L. castaneus ob prvem vzorčenju (6. 5.) še nismo 
zasledili. Podatkov o njunem življenjskem ciklu ni, ker pa se je prvi pozneje pojavljal 
zvezno in v vedno večjem številu, sklepamo, da so za aktivnost te vrste potrebne nekoliko 
višje temperature kot za preostale.  
Do srede maja smo v pasteh našli le posamične osebke (0–2) večine vrst, le osebkov vrst L. 
latro in L. validus smo v smeri iz gozda na presvetlitev že v tem obdobju ujeli po več (6 in 
8),. Lahko bi šlo za zgodaj aktivni vrsti, ki ob nižjih temperaturah zapuščata senčnat 
habitat in poseljujeta toplejšega. 
Pri večini vrst se je, po pozno-poletnem višku, število ulovov v obe smeri jeseni zmanjšalo, 
izjema so bili C. anomalans, ki ga pozno poleti v pasteh ni bilo, E. tridentinus s številčnimi 
jesenskimi ulovi s poseke in L. nodulipes, s prav tako številčnimi jesenskimi prehodi v 
obeh smereh. Sezonsko dinamiko treh omenjenih in preostalih vrst natančneje 
obravnavamo spodaj. 
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Osebke vrst C. anomalans, L.forficatus in L.validus smo v največjem številu ulovili od 
maja do julija, torej do prve polovice vzorčenj. Osebki C. anomalans in L. forficatus so bili 
številčnejši junija in julija (Sliki 22 in 26), osebki L. validus pa maja in junija (Slika 29). 
Osebki vrst C. anomalans, L. forficatus in L. validus so se v pasti s poseke ujeli v približno 
enakem številu (14, 10 in 16 osebkov) kot v obratni smeri (12, 12 in 15 osebkov) (Slike 22, 
26 in 29). Več kot polovico (8 od skupno 15) osebkov L. validus smo v smeri na poseko 
našli do srede maja, preostale pa do srede julija in v začetku jeseni (Slika 29). Nasprotno 
smo jih s poseke v največjem številu ulovili junija (6 osebkov od 16), v manjšem številu pa 
tudi avgusta in v začetku jeseni (Slika 29). Zanimivo je, da osebkov C. anomalans in L. 
forficatus v obdobju z najvišjimi temperaturami (v smeri s poseke 5. 8.–24. 8., Slika 22; in 
v smeri na poseko od 15. 7., Slika 26) v pasteh sploh ni bilo. Opažena odsotnost bi lahko 
bila posledica večje občutljivosti teh vrst na izsušitev. Tursman (1994) je ugotovil 
aktivnost vrste L. forficatus pri -1 
o
C in pri nekaterih osebkih do -9 
o
C, kar se sklada z 
našimi rezultati večjega števila osebkov v prvih mesecih vzorčenj, ko so bile temperature 
nizke. Glede na viške ulovov predvidevamo, da se število osebkov vrst C. anomalans, 
L.forficatus in L.validus na presvetlitvah spomladi povečuje na račun prevlade migracij iz 
gozda, poleti pa se trend obrne. Zdi se, da visoke temperature osebkom teh vrst ne 
ustrezajo, saj je v času od julija do septembra malo migracij, pa še to le v smeri gozda. 
Predvidevamo, da je prehod na presvetlitve pri teh vrstah vezan na nižje spomladanske in 
jesenske temperature, visoke pa spodbujajo umik osebkov v gozd v poletnih mesecih. 
Osebke vrst E. tridentinus, L. castaneus in L.latro smo v največjem številu ulovili od junija 
do avgusta. Osebkov E. tridentinus je bilo v pasteh na proučevanem območju največ, 
bistveno pogosteje pa so se pojavljali na prehodih s poseke (49 osebkov) kot na poseko (31 
osebkov) (Slika 23). Razlika je nastala na račun večjega števila ujetih osebkov v prvih 
pasteh v drugi polovici junija ter v začetku septembra, ko ulova v obratni smeri skoraj ni 
bilo. Očitno preferenco do nepresvetljenega habitata v tem času težko pojasnimo, saj so 
ulovi osebkov v vmesnem času številčni v obe smeri (sredi julija in v začetku avgusta smo 
na poseko ujeli 22, s poseke pa 19 osebkov) (Slika 23). Sklepamo, da abundanca osebkov 
E. tridentinus na poseki v drugi polovici junija in v septembru upade na račun povečanega 
prehoda osebkov v gozd (Slika 23). Osebki vrst L. latro in L. castaneus so se v večjem 
številu ujeli v pasti, usmerjenih na poseko (Sliki 24, 27), vendar smo jih ujeli manj kot 
osebkov E. tridentinus.  
Osebkov vrste L. castaneus je bilo v pasteh skoraj 5x manj od E. tridentinus (iz gozda na 
poseko 11, v nasprotni smeri 6 osebkov) (Slika 24). Do sredine julija so bili osebki L. 
castaneus enako pogosti v pasteh v obeh smereh, nato pa so se v pasteh s poseke pojavljali 
vse redkeje. Sočasno le štirje časovno nezvezni ulovi posamičnih osebkov nakazujejo na 
nizko abundanco vrste L. castaneus na presvetlitvi, ki se nekoliko poveča le poleti, na 
račun migracije iz gozda (Slika 24).  
Osebki L. latro so se, z izjemo prvega in zadnjega vzorčenja (s po enim ujetim osebkom), 
skozi celo leto dokaj enakomerno (s po 3–6 osebki) pojavljali v pasteh, usmerjenih z gozda 
na poseko (Slika 27). Kar četrtina od skupno 40 osebkov je bilo ujetih sredi avgusta. V 
smeri gozda je bilo skupno ujetih skoraj 2x manj osebkov (23), dobra polovica predvsem 
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od konca junija do srede julija (Slika 27). Zato sklepamo, da je vrsta v gozdu številčnejša, 
a se njena številčnost v poletnih mesecih, na račun migracij iz okolišnjega gozda, začasno 
poveča tudi na presvetlitvi. Glede na sočasno pojavljane vrst E. tridentinus, L. castaneus in 
L. latro na poseki (Slike 23, 24 in 27) sklepamo, da so te tri vrste odpornejše na izsušitev 
od C. anomalans, L. forficatus in L. validus (Slike 22, 26 in 29). 
Osebki vrst L. dentatus in L. nodulipes so se v pasti najštevilčneje ujeli od avgusta do 
septembra, v zadnjih mesecih vzorčenj. Osebki L. dentatus so vse leto dokaj usklajeno in 
enakomerno pojavjali v pasteh v obe smeri (11 osebkov na in 14 osebkov s poseke), z 
najvišjim številom osebkov avgusta (Slika 25). Do številčne razlike je prišlo predvsem na 
račun praznih pasti ob prehodu na poseko v času do 16. 5., kar je presenetljivo glede na 
prisotnost po enega osebka v obeh smereh ob prvem vzorčenju (6. 5.) (Slika 25). 
Sklepamo, da se vrsta L. dentatus od pomladi do jeseni pojavlja tako na presvetlitvah kot 
tudi v gozdu. Osebke te vrste smo v smeri s in na poseko ulovili v skoraj vseh mesecih 
vzorčenja, v najvišjem številu pa ob koncu poletja in jeseni, kar smo še bolj izrazito opazili 
pri osebkih L. nodulipes. Zanimivo pri pojavljanju osebkov L. nodulipes je, da se v začetku 
vzorčenj v pasteh skoraj niso pojavljali, od začetka avgusta do septembra pa smo jih našli v 
vseh vzorčenjih (Slika 28). Osebke vrste L. nodulipes smo v pasti v obe smeri ulovili 
tekom celotnega leta, prevladovali pa so ulovi s poseke v gozd (27 osebkov napram 20 
osebkom) (Slika 28). Do srede julija je bilo malo ulovov. Osebkov v pasteh, usmerjenih na 
poseko nismo zasledili v juniju in juliju, v nasprotni smeri pa od srede maja do začetka 
junija. Večje število osebkov se je v pasti v obe smeri ujelo šele v začetku avgusta, največ 
pa septembra, ko je bilo v pasteh na prehodu s poseke več osebkov (14 napram 8) (Slika 
28). Vrsta se očitno vso sezono pojavlja tako na presvetlitvi kot v gozdu, porasta ulova v 
septembru pa zaradi obojesmernih prehodov ne moremo pripisati temperaturnim 
preferencam. Očitno v tem obdobju narasteta tako številčnost kot mobilnost osebkov L. 
nodulipes, pri katerih šele v septembru opazimo večje število osebkov, ki prehajajo v smeri 
proti gozdu. 
Vzorci sezonskih premikov na poseko in s poseke v gozd se razlikujejo med vrstami strig. 
Od maja do julija smo ujeli največ osebkov C. anomalas, L. forficatus in L. validus, od 
junija do avgusta največ osebkov vrst E. tridetinus, L. castaneus in L. latro, od avgusta do 
septembra pa največ osebkov vrst L. dentatus in L. nodulipes.  
 
5.3 PROSTORSKA DINAMIKA PREHAJANJA NAJPOGOSTEJŠIH VRST STRIG NA 
POSEKI 
 
Osebke sedmih (od 8) najpogostejših vrst strig: C. anomalans, E. tridetinus, L. latro, L. 
castaneus, L. nodulipes, L. dentatus in L. validus smo ujeli v pasti na zahodnem robu 
poseke, v obeh smereh prehajanja. Na zahodnem robu smo tudi sicer ujeli največ strig, 33 
% (s poseke) in 29 % (na poseko). Po številčnosti ulovov mu je sledil južni rob 
(Preglednica 1). Sicer pa smo najpogostejše vrste strig ujeli na različnih robovih poseke, 
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med seboj pa niso imele podobnih vzorcev prostorskih premikov (Slike 30–45 in Sliki 20, 
21). 
Osebke Cryptops anomalans smo v smeri proti gozdu v največjem številu ujeli na predelu 
z mladim bukovjem (V rob), vendar so se osebki v malo manjšem številu pojavljali tudi v 
pasteh na sušnem delu poseke (Z rob) (Slika 30). V obratni smeri, na poseko, smo več 
osebkov ujeli v smeri na predel visokega steblikovja (J rob) in na sušnem robu poseke (Z 
rob) (Slika 31). Najmanj osebkov je bilo na območju nizkih zeli (S rob). Ob istih datumih 
vzorčenj osebkov nismo ujeli na istih lokacijah, zato sklepamo na naključno izbiro lokacije 
prehajanja.  
Za razliko od C. anomalans, smo osebke vrste E. tridentinus ob prehodu v obe smeri 
pogosto ujeli tudi na severnem, ne le na zahodnem robu (Sliki 32, 33). Najmanj se jih je 
ujelo na območju mladega bukovja (V rob). Osebki so bili vse poletje prisotni v pasteh na 
najsušnejšem robu poseke (Z rob) in na območju nizkih zeli (S rob), kjer so se v obeh 
smereh ujeli v dveh vzorčenjih sredi poletja. Spomladi je bilo v pasteh, v smeri na poseko, 
osebkov najmanj, sredi poletja pa je bilo osebkov precej več (do skupno 15 na vzorčenje) 
(Slika 33). Število je postopno upadalo in v jeseni, v smeri s poseke, ponovno naraslo 
(skupno 9 osebkov) (Slika 32). Več osebkov smo ujeli v smeri s kot na poseko, največ 
osebkov pa v obeh smereh na zahodnem, sušnem robu. To morda nakazuje na odpornost 
osebkov na visoke temperature v okolju (Sliki 32, 33). 
Za vrsto L. castaneus smo ugotovili podoben vzorec številčnosti v pasteh v smeri na 
poseko in z nje (Sliki 34, 35) kot za E. tridentinus: število osebkov je bilo v pasteh nižje 
spomladi, nato je sredi poletja naraslo in jeseni upadlo. Največ osebkov se je v obeh 
smereh ujelo na območju nizkih zeli (S) in na sušnem (Z) robu poseke, vendar je bilo 
skupaj ulovljenih le 17 osebkov, kar ne omogoča natančnejših zaključkov (Sliki 34, 35). 
Osebke L. dentatus smo v skoraj enakem številu ujeli na vseh robovih poseke (Sliki 36, 
37), v smeri s poseke so se osebki v nekoliko višjem številu ujeli v pasti na območju nizkih 
zeli (S) (Slika 36), v smeri na poseko pa na sušnem robu (Z). Razlikoval pa se je časovni 
vzorec števila osebkov v pasteh, usmerjenih na in s poseke: npr., v začetku avgusta je bilo 
več osebkov v pasteh na poseko iz zahoda in vzhoda, manj pa z zahoda in juga, jeseni več 
iz vzhoda, manj pa s severa. 
Podobno neskladje števila ulovov v pasti, v smeri na in s poseke, smo zasledili pri vrsti L. 
forficatus (Sliki 38, 39). To je bila edina vrsta, katere osebki se na poseko niso ujeli na 
sicer najbolj »prehodnem«, a sušnem zahodnem robu (Slika 39), ampak na preostalih treh. 
To je skladno s predvideno občutljivostjo vrste na višje temperature (in posledično sušo), 
opisano v prejšnjem podpoglavju (Slika 26). V obeh smereh je največ osebkov prehajalo 
na robu z mladim bukovjem (V rob), le malo manj pa na predelu z nizkimi zelmi (S rob) in 
v visokem steblikovju (J rob) (Sliki 38, 39). 
Osebki L. latro in L. nodulipes so na in s poseke prehajali v enakem številu na vseh štirih 
robovih poseke (Sliki 40, 41 in Sliki 42, 43). Zanimivo je, da sta se vrsti L. latro in L. 
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nodulipes pojavljali v podrasti (V), v travišču in visokem steblikovju (J) in tudi na sušnih 
predelih presvetlitve (Z in S). 
Osebke L. validus smo, v pasti usmerjene za prehode s poseke, najštevilčneje ujeli na 
območju podrasti (V) in na sušnem predelu (Z) (Slika 44). Na poseko so prehajali na vseh 
štirih robovih, a najštevilčneje na sušnem, zahodnem (Slika 45).  
Glede primerjave prostorske razporeditve ulovov strig natančnejših zaključkov ni, ker smo 
osebke osmih najpogostejših vrst strig ujeli na vseh robovih poseke zelo razpršeno in v 
majhnem številu. Večino vrst strig smo ob prehodu v obe smeri ujeli na zahodnem robu, 
zelo pogosto pa tudi na južnem (Preglednica 1). Strige smo ulovili v majhnem številu tudi 
zaradi selektivosti talnih pasti z vodili, ki prestrezajo le osebke, ki prehajajo po površini. 
Za številčejši ulov strig je zelo uspešna tudi metoda Tullgrenovih lijakov in pobiranje 
osebkov pod odmrlo lesno maso (Kos in Vode 2014; Grgič 2005), vendar s temi metodami 
ne moremo ugotoviti smeri prehajanja osebkov. 
Variacije okoljskih dejavnikov in struktura razvojne faze gozda predvidoma vplivajo na 
sestavo in dinamiko številčnosti združbe nevretečarjev. Za podrobnejše raziskave razmer, 
ki sprožijo premike osebkov v prostoru, bi morali izvesti meritve okoljskih abiotskih 
dejavnikov (temperature, vlažnosti zraka, tal...) in popis biotskih dejavikov (medvrstne 
interakcije, popis flore in favne...). Verjetno so z dinamiko spreminjanja razmer v začetni 
razvojni fazi gozda povezani: površina presvetlitvenih mest, porast števila vrst odpornejših 
na nekoliko višje temperature in razvoj medsebojno povezanega sistema začetne faze 
gozda. 
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6 SKLEPI 
 
Na izbrani presvetlitvi na Goteniški gori so bile pasti oddaljene 10–15 m od roba gozda. 
Ker strige za to razdaljo potrebujejo dalj časa, je bila postavitev pasti primerna za 
medsebojno primerjavo prehodov vrst iz gozda na poseko in obratno. Pasti so bile 
nastavljene na površini in opremljene z vodili, da smo lahko primerjali število osebkov, ki 
so prehajali v smeri iz gozda na poseko in tistih, ki so prehajali v smeri s poseke proti 
gozdu. Pasti z vodili prestrezajo le živali, ki se premikajo po površini, zato je ta metoda 
selektivna in ni primerna za popis vseh nevretenčarskih skupin na poseki. Metoda je 
primerljiva s kvalitativno metodo ročnega pobiranja nevretečarjev.  
Med celotnim vzorčenjem smo, od skupno 22.932 nevretenčarjev, v pasti, nastavljene na 
prehodu s poseke, ujeli 11.236 osebkov (49 %), v pasti, nastavljene na prehodu na poseko 
pa 11.696 osebkov (51 %). Poleg strig se je v pasteh v vsakem vzorčenju pojavljalo še 7 
redov: pajki (Araneae), hrošči (Coleoptera), kljunate žuželke (Hemiptera), suhe južine 
(Opiliones), kačice (Diplopoda), kopenski enakonožni raki (Oniscidea: Isopoda) in ščurki 
(Blattaria). Pajki, hrošči, suhe južine, kačice in enakonožni raki so bili najštevilčnejši od 
pomladi do sredine poletja, kljunate žuželke in ščurki pa od sredine poletja do jeseni. 
Skupno smo v pasti ujeli 21 vrst strig: 4 iz družine Cryptopidae (red Scolopendromorpha), 
15 vrst iz družine Lithobiidae (red Lithobiomorpha) in dve vrsti iz družine 
Dignatodontidae (red Geophilomorpha). V obe smeri je prehajalo 14 vrst: Cryptops 
anomalans, Eupolybothrus tridetinus, Harpolithobius anodus, H. gottscheensis, Lithobius 
castaenus, L. dentatus, L. forficatus, L. latro, L. nodulipes, L. pelidnus, L. pusillus 
pusillifrater, L. pygmaeus, L. tenebrosus in L. validus. Pet vrst smo ujeli le v smeri na 
poseko (Cryptops hortensis, C. rucneri, Lithobius lucifugus, L. (Monotarsobius) n. sp. in 
Strigamia acuminata) in dve le v smeri s poseke (C. parisi in S. transilvanica). 
Potrdili smo delovno hipotezo, da je prehajanje strig na poseko in z nje časovno vrstno 
specifično. Ugotovili smo, da od maja do julija ujamemo več osebkov vrst C. anomalas, L. 
forficatus in L. validus kot pozneje (do septembra). Od junija do avgusta smo ujeli največ 
osebkov vrst E. tridetinus, L. castaneus in L. latro. Od avgusta do septembra, v zadnjih 
mesecih vzorčenj, pa smo ujeli največ osebkov vrst L. dentatus in L. nodulipes.  
O prostorski razporeditvi prehajanja strig nimamo jasnih zaključkov, ker smo osebke 
osmih najpogostejših vrst ujeli na vseh robovih poseke, v različnih obdobjih in v različnem 
številu. Kljub temu, da smo večino vrst v obeh smereh ujeli na zahodnem, pogosto pa tudi 
na južnem robu, jasnejšega vzorca prehodov za posamezen rob nismo ugotovili, predvsem 
na račun majhnega števila ulovljenih osebkov in selektivnosti pasti, s katerimi smo ulovili 
le osebke, ki so prehajali po površini. 
Med pastmi, usmerjenimi proti gozdu in pastmi, usmerjenimi proti poseki, so opazne 
razlike v številu in vrstni sestavi združbe strig in ostalih nevretečarskih redov, na 
posameznih robovih poseke med letom. Metoda talnih pasti z vodili je sicer primerna za 
ugotavljanje tovrstnih razlik, a za natančnejše ugotovitve, o vzorcih sezonskih premikov 
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nevretenčarjev v obe smeri, bi morali uporabiti dodatne kvalitativne in kvantitativne 
metode vzorčenja, ki niso uporabne le za lov nevretenčarjev, ki se premikajo po površini 
tal ter podaljšati obdobje vzorčenja, s čimer bi pridobili večji vzorec nevretenčarjev. 
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7 POVZETEK 
 
Pomemben del gozdnega ekosistema so talni nevretenčarji. Ob spreminjanju razvojnih faz 
gozda se, po številčnosti in vrstni sestavi, spreminjajo tudi nevretenčarske skupine. V 
dinarskih jelovo-bukovih gozdovih je ocenjena biodiverziteta strig višja kot v gozdovih 
Srednje Evrope, strige imajo večletne razvojne cikle (K-preživetveni strategi) in so ena 
najštevilčnejših makroartropodskih skupin v tleh, zato bi lahko po njihovi prisotnosti 
sklepali na določene razmere v okolju. Ekoloških raziskav talne favne je malo, zato smo v 
tem zmerno klimatskem gozdu, ki je znan po visoki biodiverziteti, raziskovali razvoj 
združbe na območju začetne razvojne faze gozda. Na mestu dinamičnih ekosistemskih 
sprememb, v začetni razvojni fazi gozda, smo pripravili vzorčna mesta in ugotavljali 
sezonske in prostorske vzorce premikov strig in ostalih nevretenčarksih skupin. Poseko 
smo uporabili kot imitacijo naravne motnje, kjer smo pasti postavili na štiri robove poseke 
po smereh neba, da bi ugotovili premike osebkov na poseko in v gozd. Za primerjave 
premikov nevretenčarksih skupin, smo priredili talne pasti z vodili, da smo dobili točne 
podatke smeri premikov strig in drugih najpogostejših nevretečarskih skupin. Predpostavili 
smo, da se bo sestava strig in ostalih nevretenčarskih skupin številčno in vrstno spreminjala 
glede na letne sezone in lokacije na poseki. 
Premiki strig v prostoru so odvisni od mobilnosti osebkov in se razlikujejo glede na vrsto, 
razvojni stadij in spol. Na poseki so bile pasti z vodili oddaljene 10–15 m od roba gozda. 
Ker strige za to razdaljo potrebujejo dalj časa, je bila postavitev pasti primerna za 
medsebojno primerjavo prehodov vrst iz gozda na poseko in obratno. Pasti z vodili 
prestrezajo le živali, ki se premikajo po površini, zato je ta metoda selektivna in je 
primerna le za popis nevretenčarskih skupin, ki se gibljejo izključno po površini.  
Od 16. 5. do 13. 9. 2016 smo v osmih vzorčenjih ujeli 22.932 nevretenčarjev. 
Najpogostejši redovi so bili pajki (Araneae), hrošči (Coleoptera), kljunate žuželke 
(Hemiptera), suhe južine (Opiliones), kačice (Diplopoda), kopenski enakonožni raki 
(Oniscidea: Isopoda) in ščurki (Blattaria) v številčnem razmerju 1:0.8:0.3:0.2:0.2:0.1:0.03. 
Ujeli smo tudi 79 in 90 osebkov paščipalcev (s in na poseko), katerih je bilo premalo za 
analizo smeri migracij. Razmerje ujetih nevretenčarjev v pasti, usmerjene na in s poseke je 
bilo 1:0.96.  
V smeri na poseko smo največ osebkov ujeli od začetka maja do začetka junija in od konca 
junija do sredine julija, najmanj pa od konca maja do konca junija in od začetka do konca 
avgusta. V obratni smeri, s poseke v gozd, smo nevretenčarje v največjem številu ujeli od 
sredine do konca maja in od konca julija do začetka avgusta, najmanj pa smo jih v smeri 
proti gozdu ujeli od začetka junija do začetka avgusta. 
Pajkov (Araneae) je na poseko prešlo malo več kot v gozd (4418 napram 4209 osebkov). 
Na vseh robovih poseke smo jih ujeli v približno četrtinah, zato nismo ugotovili tendence 
osebkov do izbire katerega od robov. Na poseko so najštevilčneje prehajali do konca julija, 
s poseke pa so najštevilčneje prehajali v drugi polovici maja in julija. Predvidevamo, da se 
pajki najpogosteje gibljejo v senčnejšem, redkeje pa v sušnem okolju.  
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Hrošče (Coleoptera) smo v obeh smereh ujeli v približno enakem številu (3283 osebkov na 
poseko in 3285 s poseke). Največ se jih je v smeri na poseko ujelo na predelu visokega 
steblikovja (J), na sušnem delu (Z) in predelu nizkih zeli (S), v smeri s poseke pa prav tako 
na sušnem delu (Z). Hrošči so bili od pomladi do konca poletja predvidoma abundantni na 
poseki, ob koncu poletja pa je bilo prehajanj v obeh smereh zelo malo. Glede na rezultate 
pojavljanja sklepamo, da se najpogosteje gibljejo na sušnih in manj poraščenih delih 
presvetlitev spomladi, do jeseni pa njihovo število v pasteh na poseki postopno upada, 
morda zaradi preletov hroščev preko pasti. 
Kljunatih žuželk (Hemiptera) se je v smeri na poseko ujelo več (1636) kot v smeri z nje 
(1280 osebkov). Največ se jih je ujelo na sušnem (Z) robu. V smeri s poseke v gozd so se 
kljunate žuželke enako številčno pojavljale na vseh robovih prav tako od sredine do konca 
poletja, zato sklepamo, da kljunate žuželke bolje prenašajo visoke temperature. Zanimivo 
je, da se v največjem številu pojavljajo v drugem delu poletja, kot pajki, suhe južine in 
hrošči, ki so se najštevilčneje pojavljali od začetka pomladi do sredine poletja in v 
podobnem času kot ščurki. 
Suhih južin (Opiliones) je na poseko prešlo nekaj manj kot s poseke (788 osebkov na 
poseko in 816 s poseke). S poseke jih je največ prešlo na predelu nizkih zeli (S), na sušnem 
robu (Z) in na robu z visokim steblikovjem (J), na poseko pa prav tako na območju 
visokega steblikovja (J). Sklepamo, da se v smeri na presvetlitve največ suhih južin 
(Opiliones) giblje od pomladi do začetka poletja, poleti se suhe južine gibljejo v senčnih 
predelih, v jeseni, ko se temperature znižajo, pa se predvidoma zadržujejo na bolj sončnih 
legah (kakršen je bil severni rob poseke).  
Dvojnonoge (Diplopoda) so se na vseh prehodih na poseko pojavljale s stalnih številom do 
dveh osebkov (skupno 754 osebkov) in v smeri s poseke do enega osebka vse leto (skupno 
767 osebkov). Najštevilčneje so se pojavljale na prehodih na sušnem (Z) robu poseke. 
Ugotavljamo, da se dvojnonoge na prehodih na presvetlitve in v gozd najpogosteje 
pojavljajo v začetku poletja, na najsušnejših delih presvetlitev, najmanj pogosto pa v obeh 
smereh prehajajo meseca avgusta, ko so temperature najvišje. Sklepamo, da se dvojnonoge 
najpogosteje zadržujejo v sušnih in manj poraslih okoljih, najredkeje pa v podrasti (zeli, 
bukovje).  
Vzorec prehajanja na poseko je bil za enakonožne rake (Oniscidea: Isopoda) proti 
pričakovanjem, saj so vse leto najštevilčneje prehajali na najsušnejši rob poseke (Z). V 
smeri gozda smo ujeli več osebkov kot v smeri na poseko (576 s poseke in 509 na poseko). 
Ugotovili smo, da se enakonožni raki zadržujejo pretežno na sušnih predelih presvetlitev. 
Najpogostejše pojavljanje na prehodih na sušni, zahodni rob je za enakonožce nenavaden 
rezultat, ker gre za težnjo po prehajanju na najbolj sušno lokacijo poseke. 
Ščurki (Blattaria) so se tako na prehodih s poseke kot na njo gibali v približno enakem 
številu (114 in 121 osebkov). V smeri na poseko so bili spomladi in jeseni najštevilčnejši 
na sušnem predelu (Z rob), sredi poletja pa so bili enako številčni na vseh robovih poseke. 
V smeri s poseke je bilo največ ščurkov od sredine poletja do jeseni prav tako na sušnem 
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robu (Z). Glede na te rezultate sklepamo, da se ščurki pogosteje gibljejo v sušnih okoljih, 
nekoliko redkeje pa na predelih, poraslih z zelmi, na traviščih ali v podrasti. 
Strige so se na prehodih s poseke kot na njo ujele v skoraj enakem številu (189 in 187 
osebkov). Na prehodih na poseko se je največ strig ujelo na sušnem robu (Z), najmanj pa 
na predelih bukovja (V). Na prehodih s poseke smo največ osebkov našli v predelu 
visokega steblikovja (J) in na sušnem robu (Z), najmanj pa jih je bilo na predelu nizkih zeli 
(S). Sklepamo, da se strige najpogosteje zadržujejo na sušnih presvetlitvah in posekah, 
najredkeje pa v podrasti (bukovje, zeli).  
Skupno smo v pasti ujeli 21 vrst strig: 4 iz družine Cryptopidae (red Scolopendromorpha), 
15 vrst iz družine Lithobiidae (red Lithobiomorpha) in dve vrsti iz družine 
Dignatodontidae (red Geophilomorpha). Najštevilčneje se je pojavljalo osem vrst strig, 
katere smo podrobneje proučili-Cryptops anomalans, Eupolybothrus tridentinus, Lithobius 
castaneus, L. dentatus, L. forficatus, L. latro, L. nodulipes, in L. validus. 
Delovno hipotezo, da je prehajanje strig na poseko in z nje časovno in vrstno specifično, 
smo potrdili. Od maja do julija smo ujeli največ osebkov vrst C. anomalas, L. forficatus in 
L. validus, od junija do avgusta največ osebkov vrst E. tridetinus, L. castaneus in L. latro 
in od avgusta do septembra največ osebkov vrst L. dentatus in L. nodulipes. Glede 
prostorske dinamike premikov vrst strig nimamo jasnih zaključkov, zaradi maloštevilčnih 
ulovov na posameznih robovih poseke in zaradi razpršenega števila ulovov najpogostejših 
vrst strig na vseh robovih.  
Metoda talnih pasti z vodili je primerna za ugotavljanje razlik v vrstni in številčni sestavi 
strig in nekaterih nevretenčarskih skupin, ki prehajajo med posameznimi robovi poseke (S, 
J, V, Z) na poseko in v gozd, a bi za točnejše ugotovitve vzorca prehajanj potrebovali še 
druge metode vzorčenj, s katerimi bi pridobili celovit vpogled v sestavo združbe talnih 
nevretenčarjev. 
Talni nevretenčarji prehajajo s in na poseko skladno s predvidenim časom dviga in padca 
temperatur v posameznih delih leta. Za vrednotenje vpliva ostalih dejavnikov na migracije 
nevretenčarjev bi bilo nujno veliko obsežnejše spremljanje parametrov v okolju uporaba 
večih metod lova in daljše obdobje vzorčenja, s katerimi bi pridobili večji vzorec 
nevretenčarjev.  
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9 PRILOGE  
 
PRILOGA A: Pregled števila vseh ujetih nevretenčarskih skupin na posameznih robovih 
poseke 
 
 
Slika 46: Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev s poseke na severnem robu. 
 
Slika 47: Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev na poseko na severnem robu. 
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Slika 48: Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev s poseke na vzhodnem robu. 
 
Slika 49: Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev na poseko na vzhodnem robu. 
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Slika 50: Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev s poseke na južnem robu. 
 
Slika 51: Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev na poseko na južnem robu. 
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Slika 52 : Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev s poseke na zahodnem robu. 
 
Slika 53: Sezonska dinamika prehajanja talnih nevretenčarjev na poseko na zahodnem robu. 
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PRILOGA B: Število ulovljenih nevretečarjev v vseh vzorčenjih 
 
Preglednica 4: Število osebkov najpogostejših nevretenčarskih redov v obdobju 16. 5.–13. 9. 2016. Podana 
sta število osebkov (N) ujetih v določeno smer in datum vzorčenja.  
Red  Na poseko (N) S poseke (N) Datum 
Araneae 362 311 16. 05. 2016 
 610 677 26. 05. 2016 
 472 388 05. 06. 2016 
 806 582 25. 06. 2016 
 790 798 15. 07. 2016 
 536 493 04. 08. 2016 
 424 453 24. 08. 2016 
 418 507 13. 09. 2016 
Skupno 4418 4209  
Coleoptera 504 554 16. 05. 2016 
 517 512 26. 05. 2016 
 389 349 05. 06. 2016 
 592 491 25. 06. 2016 
 496 561 15. 07. 2016 
 324 375 04. 08. 2016 
 212 229 24. 08. 2016 
 249 214 13. 09. 2016 
Skupno 3283 3285  
Hemiptera 18 26 16. 05. 2016 
 69 79 26. 05. 2016 
 62 39 05. 06. 2016 
 194 102 25. 06. 2016 
 396 290 15. 07. 2016 
 450 323 04. 08. 2016 
 299 257 24. 08. 2016 
 148 164 13. 09. 2016 
Skupno 1636 1280  
Opiliones 83 73 16. 05. 2016 
 103 101 26. 05. 2016 
 56 69 05. 06. 2016 
 112 76 25. 06. 2016 
 87 104 15. 07. 2016 
 103 70 04. 08. 2016 
 113 118 24. 08. 2016 
 131 205 13. 09. 2016 
Skupno 788 816  
Diplopoda 70 58 16. 05. 2016 
 70 67 26. 05. 2016 
 81 77 05. 06. 2016 
 168 186 25. 06. 2016 
 149 139 15. 07. 2016 
 121 116 04. 08. 2016 
 36 36 24. 08. 2016 
 59 88 13. 09. 2016 
Skupno 754 767  
 
 
 
se nadaljuje 
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Nadaljevanje preglednice 4: Število osebkov najpogostejših nevretenčarskih redov v obdobju 16. 5.–13. 
9. 2016. Podana sta število osebkov (N) ujetih v določeno smer in datum vzorčenja. 
 
Red  
Na poseko (N) S poseke (N) Datum 
Oniscidea: 48 65 16. 05. 2016 
Isopoda 27 36 26. 05. 2016 
 30 31 05. 06. 2016 
 78 79 25. 06. 2016 
 78 68 15. 07. 2016 
 74 90 04. 08. 2016 
 83 108 24. 08. 2016 
 91 99 13. 09. 2016 
Skupno 509 576  
Chilopoda 28 17 16. 05. 2016 
 15 13 26. 05. 2016 
 18 11 05. 06. 2016 
 17 34 25. 06. 2016 
 33 30 15. 07. 2016 
 32 26 04. 08. 2016 
 27 16 24. 08. 2016 
 17 42 13. 09. 2016 
Skupno 187 189  
Blattaria 7 10 16. 05. 2016 
 4 7 26. 05. 2016 
 8 5 05. 06. 2016 
 7 9 25. 06. 2016 
 11 9 15. 07. 2016 
 32 21 04. 08. 2016 
 31 30 24. 08. 2016 
 21 23 13. 09. 2016 
Skupno 121 114  
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PRILOGA C: Število ulovljenih strig v vseh vzorčenjih v smeri s in na poseko 
 
Preglednica 5: Vrste strig v pasteh s poseke v gozd v obdobju 6. 5.–13. 9. 2016. Podani so število osebkov 
(N), datum vzorčenja in položaj pasti (S, J, V, Z - rob poseke).  
Red, družina  Vrsta N Datum Rob poseke 
Scolopendromorpha,  Cryptops anomalans 1 06. 05. 2016 S 
Cryptopidae  1 16. 05. 2016 J 
  1 26. 05. 2016 J 
  4 05. 06. 2016 V, Z 
  1 25. 06. 2016 V 
  2 15. 07. 2016 S, J 
  4 13. 09. 2016 J, V, Z 
 Cryptops parisi 1 06. 05. 2016 S 
  1 16. 05. 2016 S 
  1 05. 06. 2016 V 
  1 25. 06. 2016 S 
Lithobiomorpha,  Eupolybothrus tridentinus 2 16. 05. 2016 Z 
Lithobiidae  2 26. 05. 2016 J, Z 
  2 05. 06. 2016 S, V 
  11 25. 06. 2016 S, J, V, Z 
  12 15. 07. 2016 S, Z 
  7 04. 08. 2016 J, Z 
  3 24. 08. 2016 S, Z 
  10 13. 09. 2016 S, J, Z 
 Harpolithobius gottscheensis 1 24. 08. 2016 J 
 Harpolithobius anodus 2 04. 08. 2016 Z 
 Lithobius castaneus 1 16. 05. 2016 Z 
  2 25. 06. 2016 S 
  2 15.07.2016 Z 
  1 24. 08. 2016 V 
 Lithobius dentatus 1 06. 05. 2016 Z 
  1 16. 05. 2016 J 
  1 26. 05. 2016 Z 
  1 05. 06. 2016 S 
  2 25. 06. 2016 S, J 
  2 15. 07. 2016 V, Z 
  2 04. 08. 2016 J, Z 
  3 24. 08. 2016 S, Z 
  1 13. 09. 2016 S 
 Lithobius forficatus 1 06. 05. 2016 V 
  3 26. 05. 2016 V 
  1 25. 06. 2016 Z 
  2 15. 07. 2016 S, V 
  1 
1 
04. 08. 2016 
24. 08. 2016 
S 
J 
  1 13. 09. 2016 S 
     
 
 
 
se nadaljuje 
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Nadaljevanje preglednice 5: Vrste strig v pasteh s poseke v gozd v obdobju 6. 5.–13. 9. 2016. Podani so 
število osebkov (N), datum vzorčenja in položaj pasti (S, J, V, Z - rob poseke). 
     
Red, družina Vrsta 
N Datum 
Rob 
poseke 
Lithobiomorpha,  Lithobius latro  2 26. 05. 2016 Z, J 
Lithobiidae  7 25. 06. 2016 V, J 
  6 15. 07. 2016 S, V, Z 
  4 04. 08. 2016 S, Z 
  3 24. 08. 2016 S, J, Z 
  1 13. 09. 2016 J 
 Lithobius nodulipes  1 06. 05. 2016 Z 
  1 16. 05. 2016 Z 
  1 25. 06. 2016 S 
  3 15. 07. 2016 J, V 
  5 04. 08. 2016 J, Z 
  2 24. 08. 2016 J 
  14 13. 09. 2016 S, J, V, Z 
 Lithobius pelidnus 2 26. 05. 2016 J 
  1 25. 06. 2016 J 
  1 13. 09. 2016 S 
 Lithobius pusillus pusillifrater 1 05. 06. 2016 J 
  1 25. 06. 2016 Z 
  1 04. 08. 2016 Z 
  1 24. 08. 2016 Z 
  3 13. 09. 2016 J 
 Lithobius tenebrosus 2 06. 05. 2016 J, V 
  1 16. 05. 2016 Z 
  4 13. 09. 2016 J, V. Z 
 Lithobius validus 2 16. 05. 2016 V 
  1 26. 05. 2016 V 
  1 05. 06. 2016 V 
  6 25. 06. 2016 J, V. Z 
  3 04. 08. 2016 V, Z 
  1 24. 08. 2016 Z 
  2 13. 09. 2016 V, Z 
 Lithobus pygmaeus 1 04. 08. 2016 J 
 Lithobius sp. 1 15. 07. 2016 J 
 Lithobius juv. 1 26. 05. 2016 Z 
Geophilomorpha,  Strigamia transilvanica 1 05. 06. 2016 S 
Dignathodontidae  1 13. 09. 2016 V 
Skupno število osebkov: 
189: 
34 na S robu, 52 na J robu,         
35 na V robu, 68 na Z robu 
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Preglednica 6: Vrste strig v pasteh z gozda na poseko v obdobju 6. 5.–13. 9. 2016. Podani so število osebkov 
(N), datum vzorčenja in položaj pasti.  
Red, družina  Vrsta N 
Datum Rob 
poseke 
Scolopendromorpha, Cryptops anomalans 1 16. 05. 2016 Z 
Cryptopidae  1 26. 05. 2016 J 
  3 05. 06. 2016 J 
  2 25. 06. 2016 J, V 
  4 15. 07. 2016 V, Z 
  1 13. 09. 2016 V 
 Cryptops hortensis 1 06. 05. 2016 V 
 Cryptops rucneri 3 04. 08. 2016 S, V 
Lithobiomorpha,  Eupolybothrus tridentinus 3 26. 05. 2016 S, J, V 
Lithobiidae  1 05. 06. 2016 Z 
  1 25. 06. 2016 J 
  15 15. 07. 2016 S, J, Z 
  7 04. 08. 2016 S, J, V, Z 
  3 24. 08. 2016 S, Z 
  1 13. 09. 2016 J 
 Harpolithobius anodus 1 15. 07. 2016 Z 
 Harpolithobius gottscheensis 1 04. 08. 2016 Z 
  1 24. 08. 2016 Z 
 Lithobius castaneus 1 16. 05. 2016 J 
  1 05. 06. 2016 J 
  1 25. 06. 2016 J 
  2 15. 07. 2016 Z 
  3 04. 08. 2016 S 
  2 24. 08. 2016 V, Z 
  1 13. 09. 2016 Z 
 Lithobius dentatus 1 06. 05. 2016 Z 
  1 05. 06. 2016 V 
  1 25. 06. 2016 Z 
  1 15. 07. 2016 Z 
  3 04. 08. 2016 V, Z 
  3 24. 08. 2016 S, J, V 
  1 13. 09. 2016 V 
 Lithobius forficatus 1 06. 05. 2016 V 
  1 16. 05. 2016 V 
  4 26. 05. 2016 S, J, V 
  3 05. 06. 2016 J, V 
  1 25. 06. 2016 V 
  2 15. 07. 2016 S, J 
 Lithobius latro 1 06. 05. 2016 Z 
  5 16. 05. 2016  S, J, V, Z 
  3 26. 05. 2016 V, Z 
  5 05. 06. 2016 S, J, Z 
  3 25. 06. 2016 J, Z 
  6 15. 07. 2016 S, J, Z 
  6 04. 08. 2016 S, J, Z 
  10 24. 08. 2016 S, J, V, Z 
  1 13. 09. 2016 V 
 Lithobius lucifugus 1 06. 05. 2016 Z 
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Nadaljevanje preglednice 6: Vrste strig v pasteh z gozda na poseko v obdobju 6. 5.–13. 9. 2016. Podani so 
število osebkov (N), datum vzorčenja in položaj pasti. 
 
Red, družina  Vrsta N 
Datum Rob 
poseke 
Lithobiomorpha,  Lithobius nodulipes 1 06. 05. 2016 Z 
Lithobiidae  1 16. 05. 2016 Z 
  2 26. 05. 2016 V, Z 
  5 04. 08. 2016 S, J, V 
  3 24. 08. 2016 J, V, Z 
  8 13. 09. 2016 S, J, Z 
 Lithobius pelidnus 1 06. 05. 2016 Z 
  1 26. 05. 2016 S 
  2 25. 06. 2016 S 
  2 24. 08. 2016 S, Z 
 Lithobus pygmaeus 1 04. 08. 2016 Z 
 Lithobius pusillus pusillifrater 1 26. 05. 2016 Z 
  2 05. 06. 2016 V, Z 
  3 25. 06. 2016 S, V, Z 
  1 04. 08. 2016 S 
  1 24. 08. 2016 J 
  1 13. 09. 2016 J 
 Lithobius tenebrosus 1 06. 05. 2016 S 
  2 16. 05. 2016 S, V 
  1 25. 06. 2016 J 
  1 15. 07. 2016 V 
  1 04. 08. 2016 S 
 Lithobius validus 3 06. 05. 2016 Z 
  5 16. 05. 2016 S, J, Z 
  1 05. 06. 2016 Z 
  2 25. 06. 2016 V, Z 
  1 15. 07. 2016 Z 
  3 13. 09. 2016 S, Z 
 L.(Monotarsobius) n.sp. 1 05. 06. 2016 V 
 Lithobius sp. 1 24. 08. 2016 Z 
 Lithobius juv. 1 04. 08. 2016 V 
  1 24. 08. 2016 S 
Geophilomorpha,  Strigamia acuminata 1 06. 05. 2016 S 
Dignathodontidae     
Skupno število osebkov: 
187 
43 na S robu, 41 na J robu, 34 
na V robu, 69 na Z robu. 
 
